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DIARIO OFICIAL
DEL
MI-NISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL'
REALES DECRETOS
te mes la edad que determina la ley 1 Dado en San Sebastián a veintidós
\
' de veintinueve de junio de mil nove- de septiembre de mil novecientos veÍD-
-------.....-------- cientos dieciocho. tisiete.
Dado en San Sebastián a veintidós .
de septiembre de mil novecientos vein- ALFONSO
tisiete.
7.LFONSO
CARGOS
El MlaIItro ele la GaIfn, .
JUAN 'O'DONNELI. VARGAS
Vengo en nombrar General de la
primera brigada de Infantería de la
décimosexta división, al General de
riga.da don Federico Caballero García.
Dado en San Sebastián a veintidós
de septiembre de. mil novecientos veirl-
tisiete.
REALES ORDENES
El Mi.-.m ... '" o-...
JUAN O'DoNNIU VAJl.OA.8
ALFONSO
ALFONSO
El Ministro de 'Ia Guerra•
JUAN O'DONNELL VARGAS.
I
ALFONSO,
. !I Wlailtro cM la Gaerr&,
JUAN O'Domem. VARGAS
Vengo en nombrar Gobernador Mi·
litar de Cartagena, al General de di·
visión don Germán Gil Yuste.
Dado en San Seba:stián a veintidós
de septiembre de mil novecientos vem·
tisiete.
Vengo ea nombrar General de la dé-
cimoquint2 división, al General' de di-
• isión don Rafacl Pérez Herrera, que
actualmente manda la décima divi-
sión.
Da~~ en San Se~astián .a veinti~ós I
de septiembre de mil noveCientos vem- Vengo en disponer que el General
tisiete. de brigada don Jenaro Sanfeliz Villal-
ta cese en el mando de la segunda
brigada de Infantería de la Mcimoter-
cera división y pase a situación de pri-
mera reserva, por haber cumplido el
día diecinueve del corriente mes la
edad que determina la ley de veinti-
nueve de junio de mil novecientos die-
ciocho.· . .
Dado en San Sebutián a veintidós
de septiembre de mil novecientoe vein·
tisiete.
ALFONSO
El MIIÚMrO de la Gaerra.
JUAN O'DoNNI.LL VARGAS
•
Vengo en nombrar General de la
décima' división, al General de divi-
sión don Dlllmiro Rodríguez: Pedré.
Dado en San Sebastián a veintidós
4e septiembre de mil novecientos vein-
tjsiete~.
El "11ÚMrO cM la Gaena.
JUAN O'DONNELL VARGAS,
Vengo en nombrar General de la
segunda brigada de Infantería de la
novena división, al General de briga-
da D. ]05é Fernández y Martín-On-
darza. .
Dado en San Sebaatián a veintidós
de septiembre de mil novecientos .,ein-
tisiete.
Circular. Excmo. S.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
ner flue durante mi ausencia de esta
corte quede encargado del despacho -
ordinario de los asuntos de este Mi-
nisterio, el General de división, Direc-
tor general de Preparación de Campa.
ña, D. Jorge Fernández de Heredia
y Adalid.
De real orden lo digo a V. E. pa~
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid 24 de' septiembre de 1927.
ALFONS')
J ALFONSO
El Minimo de la G.-...
JUAN O'DoNNJU. VaGAS PoI MiDiotro ele la 0"",..,..
JUAN O'DoNttI:LL VA1tGAS
Señor...
Vengo en disponer que. el General
de división, en situación de primera
reserva.. don Pedro Bazán Esteban,
.pase a la de segunda reserva por haber
cumplido el díá diecisiete del .corrien-
Vengo en nombrar General d~ lá
segunda brigada de Infanterla de la
décimotercera división, al General de
brigada don Simón Sere~ Moreno.
DELEGADOS GUBERNATIVOS
~. Exc:mo. Sr.: Por rtsolu-
ción pOr la Presidencia del COnsejo de
Ministros de fedia '20 del ;oorrieote
ID~$, .se· dispone que :ef comanda:lte
© Ministerio de Defensa
7;
942
de Infantería D. Lucio Berzosa Gar-
cia, cese en el cargo de delegado gu-
bernativo de la provincia de Ciudad
Real.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de septkmbre de 1927.
Seftor.••
PLANT1LLAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bie~ .dis-
poner se de a la amortización la va-
cante del General de britada, proce-
dente de Infantería, producida el dla
19 del corriente mes por pase a situa-
ción de primera reserva de D. Jenaro
Sanféliz Villalta, por ser la referida
vacante la primera que se produce
directamente después del ascenso por
mérito de guerra de dos coroneles de
dicha Arma al citado empleo y existir
excedente en la' mencionada escala y
procedencia.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1927.
Dugutl: D:& TETUÁN
Señor...
RECOMPENS1S
·Circular. Excmo. Sr.: En vista de
las actas formuladas por la Junta de
Generales, creada por real decreto de':n
de octubre de 1925, y lo propuesto por el
General en Jefe del Ejército de España
en' Africa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supre-
mo de 'Guerra y Marina y por resolución
fecha 22 del mes' actual, ha tenido a bien
conceder las recompc;p.sas que a conti-
nuación se indican, al personal que figu-
ra en la siguiente relación, por los méri·
tos que contrajo y servicios que prestó
en operaciones activas de campaf1a en
nuestra zona de Protectorado en Africa,
durante el lapso de primero de octubre
de 1925 a 30 de septiembre de 1926,
perteneciendo a las unidades que en di-
cha. relación se consigna, y por estimar
de aplicación a los interesado$ lo prec~­
tuado en el vigente reglamento de re-
compenllaS en tiempo de guerra.
Es asimismo la voluntad de S. M. dis-
fruten en el empleo ql'le se les otorga la
antigüedad de 30 de septiembre de 1926,
con arreglo a los dictados del mencio-
nado real decreto, hecho extensivo al in-
dicado ciclo de operaciones por real' or-
den de z8 de diciembre de 1926 (DIARIO
ÚFICIAL nÚ1n. 292). _,
Quedan canceládas con las aludidas
recompensas, todos los Inerf:Cimientos a
que haya podido hacerse acreedor cada
l1IlO de los interesados pot S11S servicios
de gUerra en el expr~ lapso. .'
De real 'orden 10' digo a V. E. para
1m conocimiento .,. demás efectos. Dios
© Min'isterio de Defensa
25 d~ septiembre de 1m
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
24 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TJm1ÁN
Sefíor..•
RELACIÓN QUE SE CITA
Empleo de alférez de su Arma o CfUr/Jo
(Escala reserva).
Suboficial de Infantería. D. Dámaso
Alvarez Monteagudo, del Servicio de
Aviación.
Otro de Artillería, D. Julio Antón An~
drés, ídem.
Otro de Infanterla, D. Enrique Rubio
J1ernández, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Iooíge:nu de :M,e1i1la, z.
Otro, D. Ramón Aixalá Sam, del de
Larache, 4.
Otro, D. Jesús Garcia del Amo, del
de' Alhucemas, 5.
Otro de ,Caballería, D. Galo Paule Pé-
rez, del de Melilla, 2.
Empleo de oficial moro de segunda.
Mokaden, ;)8,714, Mohamed Kaddur
Amar, de la Mehal-la Jalifiana de Meli-
Ha, 2.
Otro, 2.201, Hamed Ben Abdelá Gue-
lani, de la de Tetuán, 1.
Otro, 652, El Kebir Ben Mohamed, de
la de Larache, 3.
Otro, 653, Mohamed Den Berroj, de
la misma.
Otro, 259, Lahasen Ben Mohamed, del
Grupo de Fuerzas' Regulares Indígenas
de Larache, 4.
Otro, 401, Mohamed Ben Amar, del
de Alhucemas, 5.
Otro, 920, Hamad Bct1 Hamed, de la
Mehal-Ia Jalifiana de Tafersit, 5.
Sargento moro, 4.241, Amar Ben Al-
lal, del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Alhucemas, 5.
Otro, 241, Alux Ben Hamú Riffi, del
de Ceuta, 3. .
Otro, 195, Anixa Ben Said Bohaza,
del mismo.
Otro, 558, Hamed Ben Moh Susi, del
mismo. .
Madrid 24 Q.e septiembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr. :El General en
Jefe del Ejército de España en AfricR,
en uso de las atribuciones que le confie-
re el artículo tercero del reglamento pro-
visional de la Medalla militar de 12 de
marzo de 1920 (D. O. núm. so) y el 52
del reglamento de recompensas en tiem-
po de guerra, aprobado por real decreto
de II de abril de 1925 (c. L. núm. 93),
dió cuenta de haber concedido la Meda-
lla militar al teniente de Ingenieros (fa-
llecido), D. Gonzalo Herránz Rodiles,
.por su brillante comportamiento en las
operaeiones efectuadas los días 5 y 7 de
mayo de 1925, sobre el morabo de Heni-
rheih (Beni Said) MdiUa, donde se dis-
t:ipgui6 de modo extraordinario, por el
valor ddrióstrado al av:1niar con sU Sec-
dón para tomar la loma de los "Tres
Arbolitos" llevando y arrojando por sí
mismo bombas de mano, con lo que con-
D. O. ufuu. 214
siguió ahuyentar al enemigo, rechazM-
sus contraataques y fijarlo, dando tiem-
po a que llegaran los refuerzos enviados
.en su apoyo. En la retirada, formó el
último escalón manteniendo alejado al
enemigo con contínuas reacciones que le
acreditar6n como oficíal experto y vale-
roso.
E.n su vista, el Rey (q. D. g.), por re-
solución fecha Zl del mes actual se ha
servido coufirmar la referida em'tcesi6n,
por estimar que los hechos señalados an-
teriormente se encuentran comprendidos
en el artículo :.is, párrafo primero del
v:igente reglamento de recompensas en
tiempo de guerra.
De rea! ?rden 10 digo a V. E. para
su conOCJ1lnento y demás efectos. DiolI
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
24 de leptianbro de J~.
Selior...
Circular. Excmo. Sr.: El General eJt
Jefe del Ejército de España en Africa,
en uso de las atribuciones que le confie-
r~ ~l artículo tercero del reglamento pro-
VISIOnal de la Medalla militar de 12 de
marzo de 1920 (D. O. núm. 50) y 52 del
reglamento de recompensas en tiempo de
guerra,. aprobado por real decreto de II
de abnl de 1925 (c. L. núm. 93) dió
cu.e!1ta de haber concedido la M~dalla~Ihtar al capitán de Infantería (falle-
CIdo),. D. Pablo Arredondo Acuña, por
su bnll~nte. comportamiento con ocasión
del rephegue de la columna Castro, des-
de Xeruta al Zoco Arbaá de Beni-Has-
san, en ~onde dicho capitán, al mando
de la pnmera bandera del El Tercio
ocupó po~iciones ventajosas para facili:
tar la .retIrada .de las fuerzas de Xeruta,
conteme!1do bnosamente con su escalón
al enemIgo, hasta ver en salvo todas las
fuerzas de la sexta bandera y Grupo deRegulare~ de Ceuta, últimas que salie-
ron .del VIvac de Xeruta. Al empezar elreplt~~e ~ué ~erido y, comprendiendol~ crltlca sItuacIón de las fuerzas en re-
tirada, que eran. acosadas de cerca .por
numeroso .enemlgo, permaneció en; su
puesto, batténdolo y sacrificándose por el
resto de la columna, sucumbiendo glorio-
samente c~n sus legionarios.
En. ~u VIsta, el Rey (q. D. g.), por re-solu~lOn fecha Z2 der mes actual, se ha.
servJ.do; confirmar la referida concesi6n,
po~ estlmar que los hechos sefíalados an-
tenotmen~e se encuentran <¡omprendidos
el! el artIculo .25, párrafo primero del
v:gente reE:'lamento .de recompensas en
tiempo de guerra.
De rea! ?rden 10 digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guante a y. E. muchos afios. Madrid
24 de septIembre de 1927.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ÍIlS''-
tancia promovida por el comandante de
Infantería D~ J~ Gual ViUalongá,.
D. O. ri'tl, 214
que se le otorgó este empleo por mé-
lDÍtos y servicios de campaña en el lapso
~ero de agosto de 1924 a primero de
octubre de 1925, con antigüedad de esta
áltima fecha; teniendo en cuenta que el
citado empleo de comandante lo había
obtenido anteriormente por antigüe-
~, según real orden de 30 de abril de
1927 (D. O. núm. 98), el Rey (que Dios
fl\3rde) , por resolución fecha 22 del mes
actual, ha tenido a bien conceder al men-
cionado jefe la Cruz de la Orden Militar
.te Maria Cristina, en el empleo de ca-
ptán. por serie de aplicación 10 precep-
tuado en el caso tercero del real decreto
~ 21 de octubre de 1925 (D. O. nÚIne-
-lO 236).i Quedan cancelados con está reeom-
l,ensa todos los merecimientos a que haya
¡podido hacerse acreedor el interesado
:por sus servicios de guerra en el aludido
lapso.
De real orden 10 digo a V. E. para
·111 conocimiento y demás efectos. Dios
ruarde a V. E. muchos afios. Madridde dicha medalla, aprobado por real de-
24 de septiembre de 1927. creto de 14 de abril de 1~ ~. L. _-
mero 148).
DUQUE Da TETOÁlf Es asimismo la voluntad de ~: Y .•,
los que en la indicada relaci6a aparece
Señor... continuan en curación de su. beríw, .i-
gan percibiendo la pen$ión diaria corr.....
pondiente desde el día que se expresa,
mientras mensualmente justifiqtlen COI!'
Ci,.c~la,.. Excmo. Sr.: En vista decertificado facultativo del reconocimiento
propuestas reglamentarias, el Rey (queque sufran, que RO se encuentran cura-
Dios guarde), por resolución fecha ~dos, cesando esa pensión diaria al cum-
del mes actual, ha tenido a bien concederplirse dos años de su percibo, o sea Ile
al personal que figura en la siguiente re-la fecha en que fueron berilb o antes
lación, que principia con el comandantesi concurríera alguna de las d~ c:ir~
de Infanteria D. Salvador de Forondacunstancias previstas en el inciso f) cIel
y González Bravo y termina. con el kaidartículo quinto de dicho reglamento.
Mia Mohamed Abdala Fashani, la Me- De real orden 10 digo a V. E. para
dalla de Sufrimientos por la Patria, consu conocimiento y demás efectos. Dios
la pen$ión e indemnización que a cadaguarde a V. E. muchos dos. Iladrid
uno se señala, por haber sido heridos por24 de septiembre de 19:1?'.
el enemigo en campafia o en las demás
condiciones consignaw en el prímer DUQua DE TftUÁlf
~so del artículo cuarto del reglamento Señor...
Dirección general de Prepara-
ClOn de Campaña
CONCURSOS'
'. o Cantldad~s~= Cuodél COIT5PODclieDtu.. -
'c>.> g-a);-Calificación 0."e>;;
articulo 5.' •• -: ..";1 ~ ~~;-:- TOTALEMPLeO cueRPO NOMBRE s d~ la :5:
• o que s~ .. .. .. c>.
· .. 5: <"," -b~r1da
· "
"03
: " I~ apl!ca "
.. ~,
· .. - - P~seta.
.-e Ptas. Ptas.
--
-
!=Omte. Inf.'. Regls. C~uta•.•• D. Salvador d~ ForClnda y Oonzál~z Bravo (h~rido ~¡ 30 d~ di. ,
ckmbre de 1924 ...................................... Orave ...... 730 e) 16.425 4.RO~· :l1.226Tent~. Inf.·. Int~rvs. Larache. , Oonzalo f.ernánd~z H~rnánd~z(h~rldn ti 3 maro 1927)•••• ¡d~m....... 89 el 1.335 1.6"0 2.935
Ot.., Id••.•• Wegls. La ache .. • Enrlqu~ Martinez Trapero 'herido ~I 12 d~ abrí d~ 1927) ••• ld~m....... a) fl5 ~) 1.275 1.600 2.87&
Otro Id ..... Harka Melilla •• • José Mulloz jiff,énez ,herido el 5 de abril d~ 1927) .......... Id~m ....... 109 ~) 1.635 !.tOO 3.235
,Otro Id ..... S~rvidoAviacion • tnriqu~ Zara~oza de Viala \h~rldo ~l 20 mayo 1927)•.•••••• M~nos grav~ 32 a) 480 . 480
,Alfér~z ldem
: (fall.cld.,). Regls Larach~. • Justo francés H~rnánd~r (h~rldo ~I 12 de abril de 1927).•••• Orav~.••••• 19 e) '1.~5 1\75 1.160
'Otro Inf.' ••• CIZ. Afriea. 16 .. • ~()se Benlt~z Cr~po (herido ~I 29 ,,~ mayo de 19!6) ••••.••• ¡d~m ••••••• 24 e) S60 875 1.:l36T~nt~. ~ab.'. Aead' Caball~rla. • antiago Cald~rón Lóp~z·Bago (h~rído en 3 1I~ noviembr.e
d~ 1926) ................................................ Idem ...... b) 262 ~) 3.930 1.600 5.530
Otro mMlco R~gll Larach~.. • Juan Antonio Vald~rrama Calv~rt·Smlt (h~rldo ~I 12 d~
abril d~ 1927).......................................... ¡dem ...... e) 80 ~) 1.200 1.600 2.800
lald·Mla••• M~hal·la M~ lIla Moh Mnh Mlmun (h~rldo el 24 d~ mayo d~ 19l6) .............. M~nol grav~ 3() a) 540 . e-•. S40Otrd"ld~m •• ¡d~m Taf"rsit .,. Moham~dAbdala !'alhanl (h~rldo ~I 28 d~ marzo d.~ 1927)••••• Orav~...... 32
1
e) 480 1.125 1.605
,
a) Slgu~ en curación ~I 6 d~ jullo de 1927.-b) Sigue en curación ~I 23 d~ julio d~ 1927.~e) algu~ ~n curación ~r l.' d~ Julio d~ 1027.
Madrid 24 d~ .~ptl~mbre de 1927.-Dllqll~d~ Tetuán.
ducido a resultados tan contrarios a los destinos a que se refieren cada
los que se trataba de conseguir, como uno de los apartados del artículo 3';
el de P9sponer a brillantísimos jefes; del mismo, no exeluyen el examen d'e
porque 'el hecho de haber permane· todos los demás, ni el de las cualida-
cido en campafia durante largo tiem- des físicas, militares, morales e inte-
""... .:u1ar. Excmo. Sr.: El artículo po les ha privado de reunir la condi- lectu.ales de los coneutsantes, y sin
13 del real decreto de 21 de mayo de ci6n de haber desempefiado iguales o reufilrlas en grado conveniente para
1920 establece los méritos para ~dju- análogos destinos, que para varios de el cargo que se solicita, no deberá pa-
ticar los destinos que han de proveer- ellos se. exigen y ~onde le llamaban ~rse al de las particulares correspOQ-,
se por concurso, procedimiento de cu- sus afiCIOnes y aptitudes. I dientes, por ser aquéllas las generales
brirlos, que con un criterio más am- Además, la excesiva permanencia; de todo oficial.
plio y sin consignar méritos especia- de jefes y oficiales en destinos de nú- '1 Art. 2.° "El haber prestado servicio
les se ha hecho extensivos a los co- mero limitado como los de que se en los ~ismos Centros, Cuerpos o
rr;spondientes al Ministerio de la Gue- trata, impide a los' demás que pue- Depen~enefas que se solicita,. únicamente
. :1Ta y Consejo Supremo de Guerra y' de~ practica~ ~~as especi~lidades, con debera ser .considerado COIl1O mérito
arina por reales órdenes circulares eVidente perJtUclO de los mtereses del cuan?~ se hayan demostrado en ellos
de 19 de abril de 1926 y 29 de marzo E:j~rcito,'que debe contar entre sus i~- cond.iCtones muy ~bresalientesy eJ[-
último. No·obstante esta última orien-.. diViduos el mayor número de capacl- cep~onales de aptitud y celo,. que re-
tación, .se ha considera~ por alguno - tados para. los diferentes s.ervicios. ,c~llI~.Ienden su uti1izaci~n en. la es~-.
. qu~ el orden en que se relacionan los· . ,:Para .eVItar e~ta falsa Interpreta-¡ clalldad. . '. . "c.'
.' ~eritos en cada apartado del artíJ:u¡o. Cl?n e mconvenll;nt~s, el ~ey .(que De real 0z:d«:n)o ~bgo a Y,. E. Va-,
;lJJ...•••..•~........•. Citado, marca el de preferencia abso-: DlOS gu~rd~). ha.... tenldo a bien dispo4 ¡. ra. su conocml.l.e'ritP. y demu. ~f.ect.os.~;. para cada destino, con exclusión; ner lo SIgUIente: DIOS .guarde a").. E. II1~chq~af1os.
··'f e t?dos los demá~ y de las ~rcuI!s- Artículo 1.0 . Los. méritos que es-I Madnd 24 de septiembre de I~.
'. Clas que· con.stltuyen el hIstonal tablece el artículo I3 del real decreto . ,. .Dugva DII: TEtGAJI
.~: I oficial, interpretación que ha COl).- ~~_ 21 de mayo de 1920 para adiudicar' Señor.•• ". _... .. ....
. . © S er O e De ens
94t 25 de septiGlbn de lira O. Ue nalJJ. 214 .
i
RELACION QUE s~ CITA
. AUTOMOVILISMO {
CtTcular. Excmo. Sr.: Por haber :,
cumplido su permanencia en Africa
el capitán de Ingenieros D. Fernan-
do Zerolo, con ·destino en el regi-
miento de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo que desempeña el cargo de
inspec'¿r regional de automóviles en
Ceuta, cesa en este cargo, sustituyén-
oole en él el de igual empleo y des-
tino D. Pablo Pérez Seoane Díaz
Yaldés.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y efect06. Dios
guarde a V. E. muchos añOl; Mailrid
20 de septiembre de 1927.
DuoUK DE TETtJÁl'
Señor ...
Primer curso convocado lor "eal or-
den circular de 26 d, ma".o (DIARIO
OFICIAL núm. 71).
Soldado Julio Nieto L6pez, del re-
gimiento' infantería S~a, 9.
Otro, Jaime ~arrer~s ~ler, del ba-
ta1l6n Cazadores Afnca, 3·
Otro, Catalino Lópex Alvarex. del
de Africa, 6.
Otro, Francisco lnieeta Giménez.)
del de Africa, 13· ~
Otro, Antonio Martmex González,
del regimiento de Caballerla Húu-
res de Paví,,) 20.
Otro, FemandoVázques POZQ. del
~:~ento Artillería de Campaña d
4
ft I
m:;:~~ Vicent~ Ibáñes Boch6n. del...
Otro Práxedes Cárdena. Marañ6n,
del re!iimiento Artillería de Campañ
de Larache.
SeñoT. ..
Circular. Excmo. Sr.: Examina-
dos en la Escuela Automovilista del
Ejército 106 individuOfl del primero y
segundo cursos de mecánicos automo-
vilistae segundos, convccados por
reales órdenes de 25 de marzo y 19
de mayo últimos (D. O. números
71 y II,I), el Rey (q. p. g.) se ha. ser-
vido disponer se extiendan las ~Icen­
cías de conductores correspondIentes
a los que han obtenido la calificación
de aprobadOfl y que figuran en la re-
lación que a continuación se inserta,
reintegrá.ndosecon urgencia a eue
Cuerpos los no pertenecientea al re-
gimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, para encargaree de ve-
hículos a medida que vayan ocurrien-
do vacantes.
De real orden, comunicada por el
leñor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y lie-
mb efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid:lo de septiem-
bre ~ 1927.
El Dlrtclor gtntraI a:cldmtal,
JOAQUíN GARDOQUI SuÁuz
DuQm DE TETUÁK
•••
CONCURSOS
hcCIOI di Aaroaalltlca
Dios guarde a V. E. muchos aftos. Dirección general de Instruc-
Madrid 23 de septiembre de 1927. ción y Administración
Señor ...
DUQUE DE TEnJÁM
DESTINOS
Comandmtel.
RBU'oca6N QUE SE CITA
Tenientes coroneles.
Circ:ulaa. Excmo. Sr.: El R e y
le¡. D. 1".) ha tenido a bien disponer
que los jefes del Cuerpo de Estado
Mayor del Ejército relacionados a
continuación pasen a servir los desti-
nos que a cada uno se le señala.
De real 4>rden lo digo a V. E. pa-
ra su conecimiento y denás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añ06.
Madrid 23 d. sepücmbre de 1927.
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a 10 prevenido en los articulos ter-
cero y 16 del reglamento de Aer;>-
náutica Militar aprobado por real de-
creto de 13 de julio de 1926 (D. O. nú-
mero 1~9), el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se anuncie con-
curso para cubrir una plaza de capi-
tán de Intendencia, .cxistente en d
Servicio de Aviación, que podrá ser
desempeñada indistintamente en los
aerodromos de la Península o de
Afiica, según las necesidades lo re-
quieran. Los aspirantes a ella presen-
tarán sus instancias en el plazo de
veinte días, contados desde la fecha
• de la publicación de esta real orden,
D. Rafael Dommguez Otero. que a los primeros jefes de los Cuerpos
ha ce~ado de ~yud~nte del General o Dependencias, quienes las cursarán
De~puJols, a dlspomble en la cuart~ directamente a este Ministerio; con-
regI6n... . 5id~rándose como no recibidas las que
D .. Enn.que RUlz-Fornells y .Ru12:, no hayan tenido entrada antes e1el
de dlsP?~6Ible enllaEcuartla rdeglóGn y ',qUinto clía después del plazo señalado.en COrolS1 n en a. scue a e ue- d' V E
na de Tuda (Italia), a, disp:>nible De real o~d~n lo Igo a . '. -:la-
en la primera región, por haber ce- ra. su conOCimiento y demás efectos.
sado tn \a referida comisi6n. 1DIOS .guarde a V,. E. muchos afios.
D. Lui6 Ortega Celada, de dispo- Madnd 23 de septiembre. de 1927.
nibleen la segunda región y en co-
misión en la Escuela de Guerra de I Dogo. DE Tft'D'D
París, a disponible en la primera,. _
por haber cesado en la referida co-l Senor...
misi6n.
Madrid 23 de septiembre de 1927.- I .
Duque de Tetuán. .
f CIrcular. Excmo. Sr.: Con arrcglo
i 1 lo dispuesto en los artículos tercero¡.y 16 del reglamento de Aeronáutka,
1 aprobado por real decreto de 13 de
JUEGOS DE IDENTIFICACION I julio de 1926 (D. O. núm. 159), ti
Y DE SERALES ¡ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien tlis-
I poner se anuncie concurso para cu-
l lJrir una vacante de capitán médico
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que ~xistente en el Servicio de Aviación,
Dios guarde) ha tenido a bien dispo- correspondiente al aeródromo de G:Ia-
riel' !le distribuyan 40 juegos comple- dalajara. Los aspirantes a ella prc-
tos de ideatificación y de señales, sentarán sus instancias en el plazo
entre los Cuerpos de Artillería que de veinte días, contados desde la í~­
se mendollaft a continuación. cha de la publicación de esta real or-
Diesiséis regimientos de Artillería den, a los primeros jefes de los Cuer-
ligera, alI1lo. _6. pos o Dependencias, quienes las cnr-
Ocho ídem id.ll pie, II Ufto, 8. sarán directamente a este Ministerio,
Un ídem íd. a caballo, * uno, l. considerándose como no recibidas las
Tres ídem id. de montaJia, a uno,:;. que no hayan tenido entrad"a dentro
Cuatro ídem id. mh:toa de Baleares del quinto' día, después del plazo se-
y Canarias, a uno, 4- ñalado.
Tres Agrupacioftes de C~paña de De real orden lo digo a V. E. pa-
Ceut:a. Larache y llelilla, a uno. 3. ra su conocimiento y demás efectos.
Academia .de ArtiU~r{a, a uno, l. Dios guarde a V.'E. muchos años.
Primera Seccló. de la Escuela Ce!)- Madrid 23 de septiembre de 1927.
tral de Tiro, 4-
Total 40.
De real ordd 10 «Jigo a V. E. pa- .
n su .coa<*Íento y dem~ efectos. S~or'e'
S de e e ¡
D. Niulás Benavides Moro, de la
décima divisi6n y secretario del Go-
bierno militar de Huesca, a la Ca-
ritanía general de la séptima regi6n.
~Voluntario.) .
D. Alfoaso Ramón Casañs, de dis-
¡:.ooiJale voluntario en la tercera re-
gi6n. a la décima división y secre-
tario del Gobierno mi1itar de Hues-
ca. (F.)
©
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DESTINOS
-RELACIÓN QUE _SE CITA
DUQUE DE TETUÁN
Clrcnlar. Excmo. Sr.: El R e y
(q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de la Guar-
dia Civil comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con don
J oaqufn Aguirre García y termi:a
con D. Bienvenido Aguilar Martínez,
pasen a servir los destinos que en
la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de 1927.
D. Manuel Fernández Valdés, se-
gundo jefe de la Comandancia de
Almería, a la de Melilla, con igual
cargo. .
D. José Garzón Serraría. de la Pla-
na mayor del sexto Tercio, a la Co-
mandancia de Almería, de iegundojefe. -
Capitanee.
D. Joaquín Laureiro Pé~ez, de la
primera compañía de la pnmera Co-
mandancia del 21 Tercio, a la Plana
mayor del mismo Tercio, de ayudan-
te secretario.
D. Leoncio Rollón Vaquero, de la
tercera compañía de la primera Co-
mandancia del 21 Tercio, a la pri-
mera compañía de la misma Coman-
dancia y Tercio.
D. José Serrano Scotto, de la sex-
ta compañia de la Comandancia de
Barcelona, a la tercera compañía de
la primera Comandancia del 21 Ter-
cio.
D. Agustín Recas Marcos, de la
Plana mayor de la Comandancia de
Infantería del 27 Tercio, a. la sexta
compañía de la Comandancia de Bar-
celona.
D. Luis Hernández Pardo, de la
octava compañía de la segunda Co-
mandancia del 26 Tercio, a la Plana
mayor de la Comandancia de Infan-
tería del 27 Tercio.
D. Alberto García Fentanil, de la
cuarta compañía de la Comandancill
de Zamora, a la séptima compafifa
de la segunda Comand_oia del 26
Tercio. .
D. José Velázquez GU6rTa. de la
primera compaiiía de la Cemandan-
cia de Salamanca, a 1.. octava como
pañía de la segunda Cemandancia
del 26 Terci().
D. Juan Cano tie Pu, ie le Pla-
na mayor del 22 Tercio,. la pri-
mera compaiifa de la Comandancia
de Salamanca.
D. José Rañal LoreDZo, de ta ter-
cera compañía de la Comandancia de
Orense, a la tercera ce.pañfa de la
de La Coruña..
D. Antonio Martía Gamero y. L6-
pez GaHarte, de la quinta c!ompa-
ñía de la Comandancia de Cuenca,
a la cuarta compañía de la de Oren-
se, continuando en comisi6n en el
Ministerio de Trabajo, según real or-
den de 3 de febrero último.
D. Manuel Eymar Fernández, de
la cuarta compañía de la Comandan-
ciade Orense, a la quinta compa-
ñía de la de Cuenca.
D. Francisco Rodríguez Fonseca,
ascendido, de la Comandancia de In-
fantería del 14 Tercio, a la Plana
mayor del 22 Tercio.
D. Higinio Gómez Franco, de la
cuarta comr·añía de la Comandancia
de Cuenca: a la quinta compañía de
la de Cáceres.
D. Julio Vallarino CO'Uillant, de la
:.'::., le, e'
cargo a la Sección r5 del presupues-
to vigente, según real arde. del Mi-
nisterio de la Gobernación de fecha
28 de junio último.
Comandantes.
~oldado, Mlf,uel Redondo Monta-
net. del l.uarto regimiento Zapado-
re. ,
Otro, Miguel Bravo Vives, del Gru-
po Ingenieros de Mallorca.
Otro, Carlos Falcón Becerra del
batallón Ingenieros de Larache:
.Otro, Joaquín de- Paz García, del
mismo.
Otro, Luis Navarro P<>rtillo, de la
primera Comandancia de Intendencia.
Sarge!?-to, Carl05 Castellano Ram05,
de la misma.
Soldado, Félix Gasón Torres, de la
misma.
Cabo, Antonio Rubio Piñeiro, de la
cuarta Comandancia de Intendencia.
Soldado, J<>sé Espot Badía, de la
misma.
Otro, Vicente Peris Villanueva, de
la misma.
Otio, Nicolás Chinchurreta Elorza,
de la sexta Comandancia de Inten-
dencia.
Otro, Lupiciano Campos González,
de la misma. •
Otro, Pedro Martínez López, de la
Comandancia de Intendencia de Me-
lilla.
Otro, Domingo López López, de la
misma.
Otro, Antonio de Diego 'Corvalán,
de la misma.
Otro, Francisco Sánchez Dueñas,
de la misma.
Otro, Antonio Fernández Chague,
de la primera Comandancia de Sani-
dad Militar.
Otro, Manuel Marín Gutiérrez, de
la misma.
Otro, Antonio Pe'so L6pez, de la
Comandancia de Sanidad de Larache.
Otro, Francisco Rui-z Rodríguez,
de la misma.
Otro, Santiago Lozano Cardenal,
de la misma.
Otro, José Flores Vida, de la
misma.
Madrid 20 de &eptiembre de 1927.-
G.....doqui.
5'.lldado, Pedro Pérez Anta, del re-
gImiento de Artillería de Campaña
de Laracne. •
Otro, Francisco González Caballero,
del batallón Ingenieros d'e Tetuán.
Otro, Antonio Safón Bardí, del
mismo.
Agustín López Mansilla, del de La-
rache.
Segundo curso convocado por real or-
den circular de 19 de mayo (DIARIO
OFICIAL núm. IIl.)
Soldado, Manuel Alonso .c;.alindo,
del regimiento de Radiotelegrafía. y
Automovilismo.
Otro. Juan Solanes Domínguez, del
mismo.
Otro, Miguel Caro, del mismo.
Cabo, José Díez Fernández, del re-
gimiento Infantería Bailén, 24.
Soldado, Francisco Rodríguez Ro-
dríguez, del de Gravelinas, 41.
Otro, Manuel ~arrasco Sánchez,
del de Vizcaya, 51.
Otro, Manuel González Vera. del
mismo.
Otro, J es\Ís Gómez Lorena, del de
Ceuta, 60.
Otro, Jesús González Tornlvia, del
mismo.•
Otro, Juan Rodríguez Aragón, del
mismo.
Otro, Vicente Machín, del de Las
p" mas, 66.
Otro, Diego Palomero Garona, del
bata1l6n Cazadores Africa, 12.
Otro, Francisco Jucera Bernal, del
regimiento Caballería Alcántara. 14.
Otro, Miguel Culoell, del mismo.
Suboficial, D. Valeriana ·Linares
Alajarín, del tercer ,regimiento Arti-
llería a pie.
Sargento, Joaquín Suárez Rivera,
del eexto a pie<.
Otro, Gerardo 00110 Guembe, del
mismo.
Soldado, Antonio Pérez Ruano, del
mism().
. Sargento, Silverio Casas riel Trán,
del segundo regimiento Artilleda li-
gera.
Soldado, Ramón Morll.l Carujo,
del ro.
Otro, Francisco Fuente Martínez.
delI2.
Otro, Daniel Lloréns Alcaraz, del
tercero de CO<'lta.
Cabo, Jo.sé Girán López, del mismo.
Soldado, Tomáe Oscar Alcacer, de
la Agrupación de Artillería de Cam-
paña de Melilla.
Otro, Alfredo del Olmo Busto. de
la misma.
Otro, Manuel Carnacho Vila:. de la
misma.
Otro, Teodosio Sola Bonilla, de la
Sección de ,tJ;OPas de Artillería de Me-
lilIa.
Otro, Emilio Maeso Díez. de la
misma. - Señor...
Otro, Jacinto Alonso López, de la
de Ceuta.
Otro, José Sánchez Parras, de la
misma. Teniente coronel.
-Obrero filiado, Manuel Fernández ,-
García de la Fábrica de Trubia. - D. Joaquín Aguirre Garda, de laSold~do, Pablo Jullet Ramírez, de IComandancia de Segovia, a las órde-
Aviaci6n Militar. nes del Director general de la Guar-
Otro, Francisco -Royo del Llure,. I dia Civil y afecto para ha~res al
del re¡-imiento de AerostLci6n. ., ¡primer Tercio, percibiendo éstos con
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LICENCIAS
RELACIÓN QUE SE CITA
El Director general accidental,
]OAQuf1e GAllDOQux SuÁllEZ
Eacribientell de aegunda clue.
Eacribient61 de primera c1alle.
Señor Director general de Carabi-
neros.
Señor Capitán general de la quinta;
región.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solio
citado por el carabinero' de la Co-
mandancia de Huesca, Victor Péríz
Boot, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido concederle veintiocho días de li-
cencia por asuntos propios pa;a Pa-
rís y Pau ·(Francia), con arreglo a
lo dispuesto en la real orden circular
de 5 de junio de 1905 (C. L núm. lor).
De, real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V.' E.
muchos años. Madrid 23 de septiem..
bre de 1927.
D. Rafael Saborido Moreno, de dis.
ponible en la cuarta regi6n. al Go-
bierno militar de Madrid. (F.)
D. Manuel Ortiz Sánchn.Pozuelo,
del GOobierno militar de Guadalajara.
a este Ministerio (primera Direc-
ción). (V.)
D.' Jesús Sánchez Posada, de la
C~pitanía g.ene!a.l de. la primera re.
glón, a este Ml111steno (segunda Di·
rección. (V.)
Madrid 24 de septiembre de 1927.-
Gardoqui.
El Director general accidental,
]OAQuiX GAllDOQUI SUÁUZ
Señor... .
Oficial legundo.
Oficialel terceroa.
Señor Director general de Carabine~
ros.
Señores Capitanes
primera y sexta
Dios .guarde a V,. E. muchos añOll. i siguiente relaci6n, que principia con
MadrId 24 de septIembre de 1927. ID. Eduardo Valer,o Villalba y ter.
mina con D. Jesús Sánchez Posada,
DUQUE DJt TETtJÁlf pasen a servir los destinos que en la
misma se les señala.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo di·
generales de la go a V. E. para su conocimiento y
regionC5. demás efectos. Dios guarde a vue-
cencia muchos años. Madrid 24 de
septiembre de 1927.
-'
Alféreeea.
Tenieotee.
Circular. Excmo. Sr.: El R e y
(q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales del Cuerpo de Ofici-
nas Militares comprendidos en la si-
d 1 C guiente relaci6n, que principia .conD. JuliÚl Ramos Núñez, e a 0- D M 1
mandancia de Toledo, a la de In- . anue Moreno Gutiérrez y ter-
mina con D. Santiago Moreno Del-
fantería del 1-4 Tercio. gado,pasen a servir los destinos o
D. FraJlci5CO Ortiz Tano, de la a las sI'tuacI'ones que en la mI'sma
Co d . d Mál al D. Eduardo Valero Villalba, de es-man anCla e aga, escua- se les señala. 'dr6n de la misma Comandancia. te Ministerio (primera Dirección), al
D. J1lall del Río Fernández, del De ,real o~d~n 10 digo a V. E. pa- Gobierno militar de Teruel. (V.)
primer e6Cuadr6n de la Comandancia ra. su conOCImIento y demás efectos. D. Juan Amer Pujadas, ascendi-
de Oviedo, a la Comandancia de Má- DIOS .guarde a V,. E. muchos años., do, de este Ministerio (primera' Di-
Madnd 24 de septIembre de 1927. 'recci6n), al mismo.laga.D. FraJlci5CO Galán Rodríguez de -' D. Bernardino Giral Ba:lac, ascen-
la Comandancia de Caballería dei 18 DUQUE DE TETUÁN dido, de la Capitanía general de la
Tercio, a la Comandancia de Gua-, Señor... cuarta región, a la misma.
lIalajara. • D. Guillermo Maroto Pértz, aseen-
D. Francisco Viguera de la Vega, ~ELACI6N QUE SE CITA \ dido, de la Inspecci6n general de In-
de la Comandancia de Almería, a. la ¡te~ven:ciones y tropas jalifianas, a la
Comandancia de Caballería del 18,' Oficial61 primerOl. l' Dl1Sma.
Tercio. D. Emilio G:ra:cia .Gaona, ascendi-
D. Modesto Fernández Aguilera, 1 D. Manuel Mo~eno GUtí~rrez,de ex-l do, .de este M.mlsterIO (segunda Di·
de la Comandancia de Infantería del I cedente en la prImera regI6n y pres- ' recclón), al ml5mo.
I t d . . ,
1-4 Tercio, 81 la segunda Comandan- i an o. serVICIO .e~ la Presidencia del
cía del J6 Tercio. 1C,:nseJo de MmIstros (Destinos pú-
bhcos), al Gobierno militar de Ma-
ldrid. (v.) ., .D. V~cent~ Parijuá Ibarra, ascen-
í dldo, (lIsponIble voluntario en la ter-
cera regi6n, a igual situaci6n.
D. Satullino Cabanillas Sauz, de:
la Comandancia de Badajoz, a la ~
primera Comandancia del 21 Tercio. !
D. Félix Pomeda Escarpa, ascen- ~ D. Filiberto Rojas Gallego del
dido, de la Comandancia de Zara-, Gobierno militar de Madrid, a iá oc-
roza, a la 6e Huesea. tava zona Pecuaria. (Real orden cir-
- D. Florencio Ulibarry Itarte, as- cular de 12 de noviembre de 192-4
cendido, de la Comandancia de Na- C. L. núm. 454.) ,
varra, a la de Melilla. 1
D. Angel Alvarez Martín, de la Co- 1
mandanaa de Melilla, a la de To-:
ledo.. . ." l.D. Juan Silv~ Tibarras} de dispo>-
D. BlenTenld()l Agutlar. Martfnez, 'nlble en la pnmera reglón al ar-
de la Comand:"ncia de Santander, a chi~~ de la Junta de ~lasifi~ación y
l. C~ma.danOla de Infantería del 14 i rev~16~ de Avila. (Real orden de 20
TercIo.. . 1de JunIO .de 19:.i3, C. L. núm. 278.)
Madnd a4 de septIembre de 1927.- D. Seglsmundo Ruiz-Matheos Sas-
n.que de t'etu~. 1tre, ascendido,. de reemplazo por en-
. ,fermo en: la pnmera regi6n, continúa
en la mIsma situaci6n.
D. Julián Cea Lafuente, ascendi-
do, d~ supernumerario sin sueldo en
la. pnmera región, continúa en la
Ez:aIlit. ar.: El Rey' (q. D. g.) se 1mIsma situación.
ka servid? disponer que los tenientes D.. Santiago Moreno Delgado as-
de Carabmeros D. José Ferrer He- ce?-d1d?, de este Ministerio (seg~nda
rr~ra y D. José Peral Pérez, pase el ,Dlrec~6n), a disponible en la prime-
pnmero a la Comandancia de Nava-¡ ra reglón (F.)
rr~ ;y el se~do a disponible en la 1 Madrid 24 de septiemb:re de 1927.-
pnmera teglOn, afecto para haberes; Duque d~'I'etuán.
a la Comandancia de Madrid. los I '~
cualeaactualménte se encuentran en --
situací6n de disponible en la sexta
regi6.n ., con destino en la Coman- I Circular. Excmo. Sr.:' El Re y
ianCla de Navarra. I (q. D. g.) se ha servido disponer que
De real o~de.n lo digo a V. E. pa- ¡1?S "escri?~entes del Cuerpo de Ofi.-
ra S. COIlOCUllIento y demás efectos. ; crnM MIlItares comprendidos en la
1
sexta compafiía de la Comandancia
de Cilldad Real, a la segunda com-
pañía de la de Pontevedra.
D. JUaJl Letamendía Moure, de la
segunda compañía de la Comandan-
cia de Córdoba, a la sexta compañía
de la de Ciudad Real.
D. Domingo Garda Poveda, as-
cendido, del escuadr6n de la Coman-
dancia de ..Málaga, a la segunda
compañía de la Comandancia de Cór-
doba.
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De real orden lo digo a V. E. pa-
ra SU conQ~~mi~nto y demás ~fectos.
ORDEN DE SAN HERIlENE-
GILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
:acuerdo COD lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden· de
San Hermenegildo, ha tenido a bien
-conceder a los oficiales terci:r<:>li del
r
1 Cuerpo de Oficinas Militares que figu- 'Dios iuarde a V. E. machos años.
ran en la siguiente. relación, que prin- Madrid 23 de septiembre de 1927.
. cipia con D. Laureano San Juan Ló- DuQUE DE TETUÁJI
pez y termin~ con D. Edu'lrdo tle la Señor Presidente del Consejo Supre-
~uente Iglesias, la Cruz. ~,e la refe-, mo de Guerra y Marina.
nda Orden, con la antlguedad que _. .
a cada uno se le señala. Senores CaJ?lt~nesgen.eralesde la prt-
mera y septlma regIOnes y General
en jefe del Ejército de España ep
AfriCil,.
Relación que se cita.
Condecora- M~Nd~ Autoridad que ba earudo lal'.mpIeos NOMBR.ES clone. Ola Mes A/I doauDealadóll
06<:1&13.· .......... D. Laureano San Juan López .................... Crnz.••.•••• ~ ~::~::: ~9111 In.p. Oral. de laterv. J Tropas Jalillanas.Otro ............... • Ram ·n Andrk Arquelladas ................... Idem ....... Gobierno Militar de Almelía.Otro ............... • Eduardo de la Puente Iglesias ................ Iclem ....... 11 julio .•. 1927 CapiIanla General l.' Región.
,-p.",,!.
RESERVA
RELACION QUE SE CITA
El Director leneral, accldental.
JOAQUíN G~UI SUÁllD
Señor...
DugUJ: DE TETlJÁX
io ·de befens~
DESTINOS
IIcclú di IIItIItIrfI
s©
t JlELACIÓN QUE SE CITA Ignacio L6pez ZWiiga, del regi-
, \' miento Guadalajara, 20, al de Meli-
, Alféreces. lla, 59. •
\ . Madrid 24 de septiembre de r927.-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ,1 D. Juan Berenguer Berenguer, del Gardoqui.
V. E. cursó a este Ministerio en ro regimlenot Melilla, 59, al de Astu- .
del mes actual, promovida por el ca- rias, 31. I
pitán de Infantería (E. R.) D. Juan ~ D. Francisco Pichel Sánchez, del
. Colom Bó, excedente en esas Islas,: de Melilla, 59, al de Zaragoza, 12.
en súplica de que se le reponga en i D. José Arce Quintero, del de Me-
el cargo de ayudante de la plaza de ··lilla, 59, al de Cartagena" 70. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
Palma; teniendo en cuenta que este I D. Juan Aura Candela. del disuel- . tenido a bien conceder el pase a si-
capitán venia desempefiando el ex- I to re~imiento de San Fernando, 11 tuación de reserva, conforme a lo so-
presado cargo desde junio de 1923 y' (Comu.i6n liquidadora afecta al re- licitado, al capitán de Infanteria (es-
que la real orden de 12 de julio de gimiento Borb6n, 17), al regimiento cala de reserva), disponible en esa
1924 (D. O. núm. 156) no señalaba Vizcaya, 51. i región, D. Antonio Nicolau Sala, abo-
plantilla de los de su escala para el D. Angel Pradilla Fernández, del: nándosele el haber mensual de 450
referido destino, continuando, no obs- batall6n de Cazadores Africa 1, al re- pesetas, que le ha sido señalado por
tante, desempeñándolo en plaza de ca- gimiento de Gravelinas, 41. !el Consejo Supremo de Guerra y .Ma-
pitán de la escala activa, y suprimí- D. Germán Sáiz Diaz. del disuel- rina, a partir de 1,t1 de octubre pr6-
dos éstos por reales órdenes de 2 to regimient:> de· Ceriño1a, 43 (Co- ximo, por la :tona de Reclutamiento y
de mar:to y 9 de julio últimos (Dia- m~si6n liquidadora afecta a~ .regi- Reserva de Palma de Mallorca nú-
río Oficial números 53 y 153), el Rey miento Alava, 56), al reguluento mero 48, a la que queda efecto.
(que Dio. guarde) se ha servido des- Alava, 56.· ¡ De real orden lo digo a V. E. pa-
estimar la petición del recurrente por D. Manuel Vúque~ Moro, del b~- . ra su conocimiento y demás efectos.
carecer de derecho a lo que solicita. ta!16n Caza?ores Afl'1ca 1, al regl- Dios guarde a V. E. muchos afios.
De real orden lo digo a V. E. pa-· miento .CádIZ, 67.., ¡Madrid 23 de: septiembre de 1927.
ra su. conocimiento y demás efectos. Madl'1d 23 de septIembre de 193 7'-"
Dios guarde a V. E. mucho. aftoso Luque de Tetuán. pugm DE TrruÁJf
).iadrid 23 ae septiembre de 1927· . .'.¡
., i( DuQUB :DE TETlJb . - . I Sefior Capltin general de Baleares.
Circular. Excmo.. Sr..: El Rey' Sefiores Presidente del Consejo Su-
Señor Capitin general de Balearea. (q. D. ir;) tle ha servido dIsponer que, premo de Guerra y llarina e In-
los mÚ~lc~s de segu?-da que figura? terventor general del Ejército.
en la SiguIente relaCión. patlen destl- "
nados a 106 Cuetp<l6 que en la mili-
ma ae expresan, causando alta y baja 1
en la próxima revista de .comisario. I Circular. Excmo. Sr:: En vÍ6ta
De. rel?'l.orden, comumcada por. el de 1aa .propuoestas formuladas por lu
seft.or MInistro de la ~~eI!a, 10 dl~ autoridades regionales respectivas. el
a V. E. para .6U conOC1ml~nto y de- Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
mM ef~ctos. DIOS. guarde a V. ~. mu- que 106 oficiales de complemento de
chos anos. MadrId 24 de septiembre .Infantería que figuran en la siguien-
de 192 7. ¡ te relación, que empieza'. por el te-
!Diente D. Federico Gasulla Alonso y
1
termina con el alférez D. Francisco
. Martí Garda-Tudela, causen baja en
1106 Cuerpos activos a que actualmen-
1te se hallan afectos, y alta, en reser·
I va. en las zonas de reclutamiento que
,se indican. por haber cumplido el
Juan Sanz Parejo. del regimiento tiempo de sus dos situaciones de ser-
Valladolid. 74. al de San Quintfn, 47. vicio activo, según dispOne el artícu-
Manuel Rivas Miranda, del regi- lo cuarto de la· real orden circulu de
miento La Albuera, 26, al de Alc4.z1..127 de diciembrt" de IQI9 (C. L. nú-
taJ:a. 58. . mero 489>. rem.i~ ....~
, .. _...:.... . _.A
. Circular. Excmo. Sr. :El R e y
~q. D. g.) se ha. servido disponer que
los oficiales de cQmplemento' de In-
fantería que figuran en la siguiente
relaci6n, que empieza con D. Juan
Berenguer Berenguer y termina conp. Manuel Vlizquez Moro, cauSf'n ba-
Ja en los Cuerpos de lasguarnidones
de Africa 11. que se hallllJl afectos y
alta en segunda situación de servicio
activo en los de .1á Península que se
indican, a los que seriin remitidas sus
documentaciones originales.
De leal ordell lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demlis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 el. septiembre de 1927.
~eñor...
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RELACIÓN QUE SE CITA
el Director general accidental,
JOAQUfN .GUDOQUl SuÁUZ
SUELDOS, HABERES Y GRA-
TIFICACIONES
Señores Alt~ Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en Afri-
ca, Comandante general de Ceata
e Interventor general del Ejército.
Madrid 24 de septiea-
~
Jesús Sagrado Santos, por real or-
den circular de 26 de julio de 19~
(D. O. núm. 104). .
Pedro Lajusticia Lita¡-o. por la mis-
ma.
Francisco Pozo Herero, por la mis-
ma.
Manuel Barriero Conte, por la mis-
ma.
Roque Gambero Gimeno, por real
orden circular de 14 de diciembre de
1926 (D. O. núm. 284).
Madrid 24 de septiembre de 1927.-
GardoQui.
~.iX:J:~···"':~'i';·;-;:--
muchos años.
bre de 1927.
•••
tacionee a 138 lonu a que ahora ae i DESTINpS
les destina y que~~d~ adscritos, pa· ¡
rl!' casos de movllu:acl6n, a las Ca- I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
pltanfas generales que se expr~an,:ha servido disponer que el cabo de
a las que corresponden las repetidas: Caballería, con destino en la Escolta
lonas. . 1Real, Leopoldo Fernández Bueno, pa-
De real O!"dt;n lo digo a V. E. p~- se destinado de plantilla al grupo de
ra. su conocimiento y demás efec!i>s Fuerzas Regulares Indígenas de La-
DIOS .guarde a V: E. muchos anos rache núm. 4, al que se incorporará
Jdadnd 23 de septiembre de 1927. con urgencia, debiendo verificarse el
alta y baja correspondiente en la pró-
DUQUE DE TETUÁN , xima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por ·eI
Señor... señor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
RKLACION QUZ SE CITA más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de septiem-
Teniente, don Federico Ga6ulla bre de 192 7.
Alonso, del regimiento del Rey, 1, C~":,-,:::=,_:"-_-=-_-~·..,·_-~·---...._.::11111.•
a la c~reunscripci?nde re~erva de Va- El Director ¡eneral accidental,
lIadobd, 53 (séptima regl6n). . Jo.nufN GAJU>QOUI SUÁJlEZ
Otro, D. Pedro Valdés Nlcolau,. ....
del Tegimiento del Rey, l. a la cir-.. . .. di'
cunscripci6n de reserva de Villa-nue. Seno~ .. Capltan general e a pnmera
va de la Serena, 8 (primera región). 1 reglOn.
Alférez, D. francisco Martí Ga,r-; Señores Alto Comisario y General en
da-Tudela, de regimiento de Alcán-' Jefe del Ejército de España en Afri-
tara, 58, a la circunscripci6n de re- ca, Comandante general de Ceuta
l!Ie'rVa de Barcelona, 31 (cuarta re- e Interventor general del Ejército.
gi6n). .
Madrid 2.~ de septiembre de 1927.-
Duque de Tetulin.
D'O'QU& DI TftUAN
Señor Capitán general le la p.rímera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, ha tenido a bien disponer que al
coronel de Caballería D. Luis Dfez
Sánchez, a quien se le concedió el
pase a' situación de reserva por real
orden de 8 del mes- actual (D. O~ nú-
mero 200), le sea abonado el haber
mensual de 900. pesetas, a partir del
día 1.0 de octubre próximo, por el
regimiento de Húsares de la Princesa
núm. 19. al que se halla afecto por
haber fijado su residencia en elta
corte.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demb efecto..
Dios guarde a V. E. muchos aftol.
Madrid 24 de septiembre de 1927.el Dhector central, accIdental,
JQAQUfN GAJU>QOUI SuÁUZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),de
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)se acuerdo con 10 iriformado por el Coo-
ha servido disponer quede sin efecto sejo Supremo de Guerra y Marina,.
el destino al grupo de Fuerzas Regu- ha tenido a bíen disponer que al co-
lares Indígenas de Tetuán núm. 1, de ronel de Caballería D. Ricardo Gar-
los soldados del regimiento de Ca- cía Benítez, a quien se le concedió
zadores de Alcántara, 14 de Caballe- el pase a situación de reserva por
ría, que se citan en la. siguiente rela: real orden de 4 de .. agosto último-
ción y cuyos destinos les fueron ad- (D. O. núm. 171), le sea abonado el'
iudicados por las disposiciones que se haber 'mensual de gilo pesetas, a par·
indican. tir del día 1.0 del mes actual,· por'
De real orden, comunicada por el el regimiento 'de Húsares de la Prin-
señor Ministro de la Guerra, lo digo cesa' núm. 19, al que se halla afecto-
a V. E. para su conocimiento y de- Jpor haber fijado su residencia en esta
más efectos. Dios guarde a V. E. corte.
DUQUIl DE TETUÁM
'lceNa .1 cahlllrta Ierta ca.alllr
.-..'J~
CURSOS DE EQUITACION
MILITAR
Señor Capitán· general de la cuarta
región.
Señores Capitán general de la prime-
ra región, Intendente general mili-
tar, Interventor general del Ejér-·
cito y Coronel director de la Escuc-,
la de. Equitación Militar.
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l se
ha servido disponer pase a la situa-
ci6n de «Al servicio del Protectora-
do)), por haber sido destinádo a la
Mehal-la Jalifiana de Tafersit núme-
ro 5, el 601dado de Caballería, con
F.xcmo. Sr.: Vista la instancia que desti,no en el Dep66ito de Ganado de
V. E. cursó a este Ministerio con su Memla; Máximo Regidor Pradel, veo.
escrito de fecha 2 del actual, pro- l"ificlindose el alta y baja correspon-
movida por el capitán de' Artiller{a diente en la pr6xima Nvista de ca-
D. Mariano del Prado O'Neill, con misario. .
destino en el s~ptimo regimiento de De real orden. comunicada por el
'Artillerfa ligera, en la que solicita se sefior Ministro de la Guerra, 10 di~o
le conceda asistir como agregado al a V. E. para su conocimiento y de-
primer curso de la Escuela de Equita.mt., efectos. Dios guarde a V. ~. mu-
ción Militar, el Rey (q. D. g.) ha ch~ atice. Madrid 24 de lephembre
tenido a bien acceder a 10 solicitado, . de 1927.
debiendo efectuarlo en las condició-
nes preTenidas en la real orden cir-
cular de 3 de octubre de 1924 (Co-
lección Leglelativa núm. 421), hécha
extensiva' a los de su empleo y Arma 1~ñores Alto Comisario y General en
por la de 10 de enero de 1925 (Co- Jefe del Ejército de Espaíl.a en
lección Legislativa núm. 9), incor- Africa, Coma.ndante general de Me
potándose a dicho Centro de ense- lilla, Director general de Marrue-
ñanza el día 1.° de octubre próximo, C06 y Colonia. e Interventor gene-
acompafíado de su-,asistente y con el ral del I;:jército. •
caballo que reglamentariamente mon-
te, haciénd6se los viajes del perso-
nal y transporte del semoviente por
1:uenta del ·Estado. •
De real orden lo digo'a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectos.
Diol; guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1927.
© Ministerio de Defensa
r:t
Vol~~oe.
D. ~uis Morales Serrano, dispo'li-
b1e en la' pri,mera región, y auxili:u
de la Junta Provia.ci;ü de Abastos de
Badajoz, a la Agrupación de campaña.
de Melilla.
D. Félix·Sacristán Galarza, del oc-
tavo a pie, a la Agrupación de cam-
paña de Larache.
JI 4.«/!!!':'""SlffI
Dios guarde a V. E. mucho, a6os. f
Madrid 24 de septiembre da 1027•.
Dugoa DI: 1'ImJÁII
RELAC16" QUE SE CITA
Sellor...
Su-
In-
general de la primera
Real decreto de 21 de moyo de 19'10.
(C. L. tMÍM. ~).
•'eñor Capitán
regi.>n.
Seíiores Presidente del Consejo
premo de Guerra y Marina e
. te~ventor general del Ejército.
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,
Ve rea~ orden lo digo a V. E. pa.
l'a su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a601l.
Madril1 24 de septiembre de' 1927.
DugUE DE TETUÁII
Forzosos.
Real· decreto de 21 de moyo de 1\)30
(C. L. IHÍm. 244).
'Real decreto de {5 de' jt4lio .de 192'
(D. Q. núm. 156). •
p ..Augusto Moya y Alzaá, vuelto
a actIvo de supernumerario ,¡.m suel-
$lo en la sexta región, al octa,,~ a pie.
Teni#nte••
Casri-tanes.
D. Prudencio Santácana Sáinz, e:
cedente coa tcido el sftldo eeVelill
,:)
D. Fernand" González Pubul, Jc
·regimiento de costa, 2, a la Agrup:t
ción de campaña de Melilla.
D.Félix Verdeja Batdales, del ~én
timo Iig·ero,· a la Agrupación de calil
·paña. de Larache.
.0'. Rafael Carranza del Valle, dt
mixto. d.e Tenerif,,', a la Agrupació
de campaña de Melitla:.
D.)oaquín Cañadas Pérez, del lUÍ>
to dé Gran' Canaria, a los Servicios
t¡;opas de costa y posición de Ceut:
Escalo de reserva·.
D, Jesús Avila Contreras, del mix-
to de Menorca, al primero de mon-
talia
· D. Antonjo Argudí~ Zalvidea, vud-
too a activo de supernumerario sin !;uel-
do en la octava región. al tercero de
inontaña.
D. Francisco Kuhnel Ramos, :Iel
pctavo. a..pie, al tercero. de mont~ña.
~.' An~?nio Lombarte Solttá.,· d~ .la.
Agrupal:IOIl de campafia de Larache
al regimiento de costa, 3. .'
, D .. Enrique Torres Chacón, de la
Academia de Artillería, al segundo ce
montaña.
í D. Ramón Rosal Nadal, de los ser-
~iciqs .d~ Artille'ría y tropas de costa
" POSICIón de Cc;.uta.· al séptimo li-
gero. .
1 Vol\1I1tarios.
:~ .
'. D~ Rafael Herreros de Tejada y Az-
~ona, de' la AgTupación de campafl8
,de Lara<:he,al 13 ligero.
í ~.Carlos Iglesia·s Mis, de la Agrn-
;IlaCIón de campaña de Melilla. al cuar·
to a pie.
D. F...duardo Armeosto García, de'
!cuarto 'a pie, al regimiento 'de cost~
número 2.
Voluntarios.
. Di José Snnyer Puig, excedcmte
con todo el sueldo en la cuarta r~
gi6n, a la Acrupad6n de c;ampafta dé
t5'r.e~~.... . . . .
I
D. Roque Relg Valarino, de dispJ-
nible en Melilla, al 13 ligero.
D. Celedon!o Noriega Ruiz, que ceSó
de a)'udaute del General Inspector de
la primer:'. regi6n; al décimo ligero.
D. Feliciano López Bacelo, aseen·
t!ido, de (as Intervenciones Militare;'
deo Melilla, al 12 ligero.
D. José Yangüas Elort, ascendido,
.del segundo de' montafta, al décimo
ligero.
Forzosos.
Comandantes.
.D. Gerardo Ravaesa Cuevas, dilpo-
Olble en la primera región, al cuarto
a pie.
D.. Balbino Ariz Galindo, ascendido,
de excedente con todo el sueldo en
la primera región, a disponible en la
misma.
D. Eustasio Fernández Garela, as-
cendido, de la Agrupaci6n de campa-
ña de Larache, a disponible en ·Ia sex-
~a región.
D. Roberto Adame Bianchy, del sex-
to a ..pie, al mixto de Menor!;a:
D. Manuel Lecúmb'erri Vicente, ex-
cedente con todo el sueldo en la sexta
región, al sextó. a pie.'
D. Pablo Martín Lucia, del 12 lí-
gero; al sexto a pie.
. .D. ·Francisco Cerón Butler, del 15
ligero, al segundo de igual denomina-dó'n. ..
b. José Vila Fano, del octavo a
pie; at qúince ligero.
D .. Santiago Durán Marquina, dis-
.ponible en la octava región', al octa-
vo a pie.
Real decreto .de 15 de julio de 1925
(D. O. núm. 156).
D. Joaquín López Olivas y Mozo,
del mixto de Menorca, a la Agrupa-
cióri de campaiía de Larache.
1). Joaquín Paz Fanldoi ascendido,
de los servicios de Artilleria y tropas
de posición de Melilla, a disponible
en dicha plaza. "
•••
IICCII' .1 1rtI1I11'I1
DESTINOS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resoluci6n fecha 22 del mes actual,
~e ha servido conferir los mandos que
!'~ expl'eaan a los coroneles de Arti-
llería comprendidos en la siguiente re-
lación, que principia con D. Antonio
Mufioz Calchinarri y termina con don
r'ernando P~rez de Ayala.
De real orden 10 digo a V. A. R. pa-
ra .u conocimiento y demás efectos.
LJios guarde a V. A. R. muchos años.
M8:fid 24 de septi_embre de 1927·
DUgOK DE TftPÁII
Seftor. Capitán general de la segunda
re¡i6n.
Selíoree Capitanes generales de la pd-
me~ y quinta regione. e Interven-
.to~ .¡feneral del Ejército.
ULACIÓN gOK SE CITA
D. Antonio Mufioz Ca1chinarri, dís-
pom'ble en la quinta regi6rr, al. pri-
mer regimiento de Artilleria a pie.
D. Amaro Alufre Dueso, del cuar-
to regimiento de Artilleria ligera, al
tercero de igual denominación.
D. Fernando Péret de Ayala, del
tercer regimiento de Artillería ligera,
al cuarto de igual denominación.
Madrid 24 de septiembre de 1927·-
Duque de Tetuán. .
Circular. Excmo. ·Sr.: Et Rey\(que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Artille-
ria comprendidos en la siguiente re-
I,ción, que principia con D. Joaquin
Paz Faraldo y termina con D. Gabriel
Pardo de Atin Antón, pasen a los
del¡tinos y situaciones que a cada uno
.se l~ sefiala, debiendo· inctXporarse
con urgencia los destinados a Africa.
Es asimismo la voluntad de Sú Ma-
jestad que los. jdes de los Cuerpos
de guarnición perma.nente en aque-
llos territorios remitan a este Mítiis-
;ério demostración /' del tienil20 total·
de permanenéia en Afriea del pef'SO-
nal que sale destin·a.doa la Península,
corrida en ·Ia fecha de su salida.'
D~. t~jll orden to digo a V: E. pa-
© M n' sU c:on~. imie.ntQ. y if~."'·· efée.tOll.e n S er O e>De e' s.á ",;
;'/
ULACION QU& sa CITA
SuhoJlcla181,
Destinos con arreglo a la r(fal ortI",
circular de 4 de febrero de 1018
(C. L. ,uí",. "3).
El 01..-~ PO.UmaJ.
JOAQUfK GAllDOQUI SuÁuz
Selior...
DuoUE DE TJ:rUÁJf
Señor Capitán general de la sei'Unda
regi6n.
Señor Capitán general de la cuarta
re¡rión;
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) .e ha Nrvido diipOner que
¡os suboficiales y ur¡-Intoa d. Arti-
llería comprp,ndid08 .en la .iruiente
relaci6n; qUe principia con D. Val.
riano Lambán Bar6n y termina con
Federico . Arroyo Prieto. pasen •
continua-r eus eervicioe en la. Cuero
¡q q~ en la mi.na .. indiC&D iacor.
por'ndoee con ur¡-enda loe ~.t!na­
da. a unidadet de Africa ., cauean40
todos el alta y baja cprr.poZldien~
en la pr6xima revi.ta 'ae comiaarlo.
. De real orden, comunicada por. e-l
sef!.or Mi.nistro de la Guerra. lo di,O
a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efecto•. Dios guarde a V. E. mu-
choe afI.ce. Madrid 2'" de lepU«mbrad. 19'7. .
Voluntari~,
D. ValerianoLambán Bar6n,del
octavo' regimiento de Artillería .ligO'
·ra como supernumerario. a loe Ser-ví~i08 d~ Artilletía y tropas de posi-
ci6n de Larache. de plantilla (art. 1).
. D. Segundo Arroyó Pére:z. del NX·
to :regimi,ento de Artillería a pie, a
la AgTU~ci6n de Artillería de Cam-
paña de Larache (art. J).
D. Juan Aramburu:zabal~ San, VI·
cente. <lel sexto regimiento de Arti·
llería a pie•.como Sllpemumtrario. al
~•• plutiUa (art.-I'J.
23 capitanes.
30 tenientei.
3 tenientes escala reserva.
6 alféreces.
Excmo. 'Sr.: Como reaultado del i:on~
curso anunciado por' real orden cir~
.ular de 12 de agosto último (D. O. nú-
mero' 179), para cubrir una plaza d~
capitán, creada en la primera ,Sec-
ción de la Escuela Centra1 ,de Tiro
del Ejército, por otra disposicióh dé
12 de julio del corriente afio (D. O. nú-
mero 164), el Rey (q.D. g.) ha te-
nido a bien designar para ocupar di-
eh:f jllaza' al capitán de Artillería don
Manuel Marcide Odriozo1a, con des-
tino en el primer regimiento de Ar-'
tiUería ligera.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mIXhos afi04l.
Madrid 24 de septiembre de 1927.
Señor Capitán general de la\ primera
r~ón.
Seiiores, .General Jefe de la Escuela
CeotRl de Tiro d~ J:;jér~to 6 la-
terventot eeaeral .....el ltji&tilte.
D. Francisco Avíla Dfaz.
.. Medardo Chicote González.
D. Nemesio Alvarez Sánchez.
.. Arturo Espá Ruiz;
.. Luis Chacón AlortSo.
.. José Estaun Llanas.
" Fernando González Camino.
" Manuel Lapuente Miguel.
" José Alvarez Sánchez.
" Melchor Ponte Méndez.
" Ceferino Vázquez Pérez.
" Jac:obo San;urjo San MiUán.
Teniente. (B. Ro).
D. Sim6n Arredondo Uzaro.
.. Antonio Carola ber.
Madrid 24 de septiembre lie
Duque d'e Tctuán.
D. José de la Matta OrtigOl&.
.. Alfonso Criado Molina.
.. Antonio Pérez Larente.
" Gerardo Armentia PalaciO..
" Fernan.do Puertas Gallardo.
" Augusto Moya Alzaá.
" Jesús de Letea Grijalba.
.. Carlos de la Cuadra Escribi
Romaní.
" ltanuel Morat6 Tapia.
" Ju1io Fe1iú ~owa.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A. R. cursó a cste Ministerio en
13 del mes actual, promovida por ft
! alférez de complemento de Artillería
• D. Andrés Sánchez Fernández, del
Proboble destino a AfrietJ ","es de seis segundo regimiento a pie, proceden-
meses.' ',te del disuelto regimiento !le plaza y
: posición núm. 5, en súplica de' que .e
; le conceda quedar afecto al octavo
regimiento ligero, apoyando su pre-
tensión en la real orden circular de
16 de abril último (D. O. núm. 87),'
y determinando esta disposición a 1aa
unidades que deben quedar afect~
los oficiales procedentes de 10. Cuero
pos disueltos, el Rey\,(q. D. g.) se
ha servido resolver que pase destina-
do al cuarto regimiento a pie, en el
destacamento que tiene en Barcelona.
De real orden 10 digo a V. A. R. ;>a-
la su conocimiento y demás efectos.
de Dios guarde al v. A. R. muchos añoll.
Madrid 23 de septiembre de 1927.
Def n
F.rzoeoL
Teoicat-.
.
D. Roaendo Cánovas Iscar, del mix-
to de Menorca, a los Servicios y tro-
pas de posición de Lanche.
R,al decreto de 21 clÍ tJlDyo d, x930
(C. L. núm. 244):
D. José .Tt'ujillo Luí., exced~nte
con todo el.sueldo en la 'cuarta reglón,
al s-égundo ligero. (Preferencia.)
D. Pedro S3Ilor Sanabria, exceden-
te cón todo el sueldo en la -primera
regi6n, al regimiento a caballo. (Pre-
ferenda.)
Probable IISCntSO (mies de
9 tenientes coronelee.
13 fff'~ da:a.te
For;¡:Q8OI.
D. José Caminero Palomo, -dispo-
nible en la primera regi6n, al régi-
miento de costa, 2.
. D. Martín Martinez García, aseen-o
dido, .del sexto ligero, a disponible en
la tercera regi6n.
D. Pedro Sánehez Sánchez" aseen-
'dldo, \de los Servicios y tropas de
posición de Larache, a disponible en
la séptima. .
D. Gabriel Pardo de AUn Ant6n,
ingresado en la escala de reserva _por
real orden de 16 del actual (D. O. :lÚ-
IPero 208), a disponible en la octava
re~ón.'· .
D. Antolín García ~nde, asc~ndidC?,
del regimiento de costa, 2, a dUlponl-
ble én la primera regiÓn.
D~ Lorenzo Gollonet Me;ias, ascen-
dido de disponible .en la segunda re-
gión' continúa en igual situación, des-emp~ñando el cargo de jefe de Bom-
beros del Ayuntamiento de C6rdoba.
VoluntariOs.
,D. 'Antonio Avivat' Siez, exceden-
te con todo el sueldo en la tereua re-
gi6n, al Parqu~ y reserva de la mi...
ma. (Preferencta.)
D. Ramón Ibarburen Gordón, exce-
dente con todo el sueldo en la segun-
da regi6n, al Pa,rque y r·cserva de la
misma. (Prelerencia.)
Real decreto de 15 de ft"w di 1935
(D, O. núm. 156)·
D Francisco Pérez Tobal, del Par-
que 'y reserva de la segunda re¡i6n, a
la Agrupad6n de campaña de Ccuta.
a la' Agrupación de campafta de dicho
territorio.
Real· decreto de :nde tJlDyo IÚ xo:ao(e. L. '*"'. 244).
D. José Pérez Buendía, ~end!do,
.del regimiento a caballo, a disponIble
en la primera región. D. Ernesto Ollero Sierra.
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DUQUE DE TETUÁN
su conocimiento y de-
Dios ~de a V. E.
lladrid 23 de septiem-
OPOSICIONES
I
MATRIMONIOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Q1Ie-
Dios guarde) ha tenido a bien am-
pliar la real orden de 11 del actuar
(D. O. núm. 210), en el aentido de
que los aspirantes a plazas de maes-
troa de taller de tercet'a clase deLper-
sonal periciAl del material de ArtiUe-
ría D. Herminio Kartínez PedrelW,
auxiliar del Laboratorio Químico d.
Artillería de la Armada en el Arsenal
de Cartagena, y D. Francisco Rui%
Martínez, obrero filiado de la sépti-
ma secci6n y destacado ea la fábrica
de p61voras de Kurcia, cuyas instan-
cias han llegado con retraso por cau-
sas no imputables a los interesadoa,
sean admitidos a las oposiciones para
la. especialidad de lO Ensayador químl-
co IIlIetalurgieta", que han de 'Verifi-
carse 'en -el taller de Precisi6n, Labo-
ratorio y Centro Electrotécnico de
Artillería, debiendo presentarse en di-
cho establecimiento el día primero del:
próximo mes de octubre.
De real orden, comunicada por d
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde, a V.' E.
muchos años. 'Madrid 23 de septiem-
bre de 1927.
Señor Capitán genera! 'de la primera
región.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Artillería don
Rafael Alagueros Bethancourt, con,
destino en el primer regimiento a pie,
el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle licencia para contraer matri-
monio con doña Ana Abete Zam-
brano.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
DioS' guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de septiembre de J927.
El DIrector Ceneral, accidental,
JOAQUíN GARI>OQUI SuÁuz
Señor General en jefe del Ejércit.
de Esoaña en Afriea.
Señores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor ceneral. del Ejér-
cito.
a V. E. para
más efectos.
muchos años.
bre de J927.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el soldado, de
la Agrupación de Artillería de cam-
paña de Larache, José Pére~ Padilla,
pase destinado al Grupo de' Fuerzas
Regulares Indígenas de Larache nú- El DIrector general accldenW, ,
mero 4, en vacante de plantilla, al que JOAQuíN GARI>OQUI SUÁREZ
se incorporará con urgencia. ' "
De real orden, comunicada por el,
señor Ministro de la Guerra, lo digo l Señor...
~
~.,.~~
Fon~.
Cipriano Nieto Ortega, de la Agru.
pación de Artillería de Campafia de
Melilla, al 10 regimiento de Artille-
ría ligera.
.Federico Arroyo Prieto, de la Agru·
pación de Artillería de Campaña de
Oeuta, al primer regimiento de Ar-
tillería 'a pie, ()()Ill() 6Upernumerario.
Madrid 24 de septiembre de 1927.-
Gardoqui.
Destinos COn arregZD 'al ,.,al4'ff,tD
a, 9 ile mayo tl, 1924 (D. O. "slm,-
ro J08). '
Sargentos.
Destinos con arreglo a la real orilen
circular de 4 de febrerO ile 1918
(C. L. núm. 4.J).
D. Mariano Coca Sahagún, de la
Agrupaci6n de Artillería de Campa-
ña de Larache, a la misma, como su-
pernumerario.
Destinos con .rreglo a la real orilen
circular ile 9 le iliciembre ile 1\):z4
(C. L. núm. 483)
Voluntarios.
Eliseo Morales Torres, del regi-
miento de Artillería de costa, 1, co-
mo supernumerario, a la Junta de
Clasificaci6n y Revtsi6n de Granada,
de plantilla (artículos 1, 4 Y 7).
José Garrido Cano, de la Agrupa-
ción de Artillería de Campaña de ~a­
'rache, al terc~r 'regimiento de Arti-
llería ligera (arts. 1, 4 Y 7).
D. Alberto Gutiérrez Méndez, del
octavo regimiento de Artillería lige-
ra, a la Agrupación de Artillería de
Campaña de Larache (art. 1).
José Francia Sánchoez, del 10 regio
miento de Artillería ligera, al octavo
de igual denominación (arts. 1, 4'Y 7).
Enrique Francia Sánchez, de la
Agrupación de Artillería de Campa.
ña de Melilla, al 10 regimiento de
Artillería ligera (arts. 1, 4 Y 7).
Laudelino Men~ndez González, del
Pa,rque y relena de Artillería regio-
cal, 6, a la Agrupaci6n de Artillería
de Campafla, de Melilla (art. 1),
Mariano Aloe.o 4el Hoyc>, del par-
que y relerTa de Artillería regional,
6, como supernumerario, al mi.mo.
de plantilla (am. 1, .. Y 7).
Mariano Hernández Villalba, de los
ServicíOoS de Artillería y tropas de po-
licíón ~ Larache, al quinto regio
miento de Artillería ligera (arta. 1,
4 Y 7).
Joaquín Gracia Jimen<> del noveno
regimiento de Artillería iígera, a los
Servicios de Artillería y tropal'l de po-
sición de Larache (art. x).
Francisco Tornos Valencia, de la
Agrupación de ArtiHería de Campa-
ña de Ceuta, al noveno regimiento de
Artillería ligera (arts. 1, 4 Y 7).
Vena.ncio Rodríguez PTieto, del
15 regimiento de Artillería ligera, a
la Agrupación de Artillería de Cam-'
paña de Ceuta (arts. 1 y 9)
Pedro Martín Estévez, del primer
regimiento de Artillería ligera, como
6upernumerario, al quince de igual
denominación, de plantilla (art. 1).
Andrés Rubio Pérez, .de la Ag'rupa-
ci6Ii· de Artillería de Campaña de
Melilla, al séptimo reg?miento de Ar-
, tillería li~ra (art,. 1, 4 Y·7).
"
o o....~D6m~._2_14 25_ele_aptl...;..__~ ele 1m
ForzoeOll J os~ Garrido Barberá, del quinto
• regimiento de Artillería ligera, a la
'1 D. Lorenzo Fernández Castro, as- Agrupación de Artillería de Campa.
1 cendido, del noveno regimiento de ña de Melilla (art. 1).
,...... , Artillería li~era, al mismo, como su- Aguedo Marín González, del regi-
"!I' pernumerano. miento de Artillería de costa, :z, al
J D. Enrique Rodríguez Rodríguez, quinto regimiento de Artillería lige-
ascendido, del tercer regimiento de ra (arts. I y 9).
Artillería ligera, al mismo, como 6U- Je6Ú6 Saavedra Ascáriz, del parque
pernumerario. y reserva de Artillería regional, 8,
como supernumerario, al regimiento
de Artillería de OO6ta, 2, de planti-
lla (art5. 1, 4 Y 7).
Bartolomé Amengual Martínez, del
10 regimiento de Artillería ligera, al
séptimo de igual denominación (ar-
tículo 1).
Pedro Marín Leache, de la Agrupa-
ción de Artillería de Campaña de
Larache, al 10 regimiento de Arti·
Ilería ljgera (art5. 1, 4 Y 7).
Basilisco González Domínguez, del
10 regimiento de Artillería ligera, a
la Agrupación de Artillería de Cam.
paña de Larache (art. 1). '
Antonio Lorenzo Pérez, del quinto
regimi~nto de Artillería ligera, a la
Agrupación de' Artillería de Campaña
de Melilla (art. 1).
Amado.,Gordejuela Antia, del regi-
miento mixto de Artillería de Mallor"
ca, al quinto regimiento de Artillería
ligera (art. 1).
Venancio Aguado del Pozo, del 10
regimiento de Artillería ligera, a la
Agrupación de Artillería de Campaña
de Ceuta (art.I).
Gregorio Gilarranz Cabrero, del ,6
regimiento de Artillería ligera, como
supern'umerario, al mismo, de planti·
lla (arts. 1, 4 Y 7).
Avelino Pereda Gutiérrez, del par·
que y 'reserva de Artillería regional,
6, a la Agrupación de Artillería de
Campaña de Ceuta (art.· 1).
D. Ireneo Gómez de Linarea Alvi-
IlG, de la Agrupación de Artillería.
de Campafia de Ceuta, al parque y
reServa de ArtilleTÍIt 1-lI\-ional, 6 (ar-
tículos 1, 4 Y 7).
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región, al prime~ regimiento de Fe-!,efes y oficiales comprendidos na ,J
rrocarriles. (V.) apartado a) del articulo segundo ild
real decreto de 9 de mayo de J92 4
(D. O. núm. 108), según cálculo il,
Temeatee. los ascendidos en tres años.
Comandantee.
Tementetl ooroneletl.
D. José Claudio Pereira.
D. Emilio Navascués Sáez.
D. J05é del Campo Duarte.
D Droctoveo Castañ6n Reguera.
D: Anselmo Otero-Cossio Morales.
Capltanetl.
D. José Fern!ndez-Checa ~ 0.-
rrás.
D. Antonio Villal6n Gordillo.
D. Enrique Escudero Cisneros.
D. Néstor Picasso Vicent. .
D. Antoni(} Sánchez Rodríguez.
D. Luis Sousa Peco.
D. Jaime Nadal Fernández-Arroyo.
D. Rafael Martinez Maldonado.
I efes y oficiales qu, no -PUltl,n sol...
citar destino voluntario a Atric(J~ ;orfaltarlu m,m;s d, #is meses -paf'(J Uf'
destinados for.osos.
Teniente oo1'OD81.
D. Enrique Mathé Pedroche.
Comandantel.
D. Joaquín I,.ahuerta L.ópez.
D. Cípriano Arbex GUS1.
D. Juan Guacb ~uiioJ.
Capltane1.
D. Luis Asensio Serrano.
D. Nemesio Utrilla FernándeJ.
D. Carlos Mar!n de Bernardo Lat-
beras.
D. Pedro López Paredes. .
D. Florencio BauluJ Zamboray.
D. Juan Martfnez Percaz.
D. Santiago Prats Bonal.
D.Manuel Compañy Valera.
D. Alberto Albiñana Zaldívar.
D. FernandOo Palanca Martín....
ForttÍn.
D. Salvador Lechuga ~arUn.
D. Pedro Prietó Rincón;
Tenientes.
D. Santiago Anderiz Abad.
D. Francisco Alba Cañete.
D. Jer6nimo del Río Amor.
D: Alvaro Padilla SatTÚstegoi.
D. José Ruiz López. .
D. José Calder6n Gaztelu.
D. Juan Mañas Ubach.
D. Ram6n Salazar Marcos.
D. Benito Carrillo Torres.
D. José Fijo Castrillo.
D. José Camón Gironza.
D. Ricardo Piqueras Martínez.
Madrid 24 de septiembre de 1'JZ1.-
Duque de Tetuán•.
D. Fernando Falceto Blecua.
D. Ram6n Ríos Balaguer.
D. Emílio Baquera Ruiz.
D. J osé de Martas Roc~
D. Luis Cañellas MarQuIDa•
D. Luia BarriQ Miegimolle.
D. Ramón Ayuso Busquet, al quin-
to regimiento de Zapadores Minado-
rel. (V.)
D. Ja.cobo Moreno y Díaz Varela,
al sexto regimiento de Zapadores Mi-
nadores. (F.) .
D. José tópez Pedraza, al se-
gllndo regimiento de. Ferrocarriles.
(Voluntario. )
D. Emilio Amor Martínez, al Gru-
po de Mallorca. (F.)
D. Juan Gil Lázaro, al Grupo de
Menorca. (F.)
D. Juan Baamonde Tayllafert, al
Grupo de Tenerife. (F.)
D. Julio González Nombela, al
Grupo de Gran Canaria. (F.)
O. José Gij Orpi, al segundo re-
gimiento de Zapadores Minadores.
(Voluntario. )
D. José Quintana Pérez, al segun-
do regimiento de Zapadores Minado-
res. (V.)
D. Antonio Fernández Escuro, al
Grupo de Mallorca. (F.)
Promovidos ti ,st, ,mpZlo 10r r,al
orden tlt 12 d,Z actuaZ (J). O. núm,·
ro 204), por hab,r t,rminado ,Z 11a,.
. ¡ti ,stutlios rlglam,ntario.
D. Carlos Faraudo y de Micheo,
de la Harka de Melilla, al segundo
regimiento de Zapadores Minadores
(Voluntario.)
D. Emilio Cuñat Reig, del bata-
llón de Tetuán, al quinto regimiento
de Zapadores Minad(}res (V.) .
D. José Cistué de Castro, del re-
gimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, al regimiento de Ponto-
neros. (V.)
D. Félix Arroyo Garda, del segun-
do regimiento de Zapadores Mina-
dores, al batallón de Tetuán. (V.)
D. Antoni(} Jiménez de BIas, del
bata1l6n de Melilla, al regimiento
de Radiotelegrafía y Automovilismo.
(Voluntario.)
D. José Garda Jauret, del segun-
do regimiento de Zapadores Mina-
dores, al batallón de Melilla. (V.)
D. Román Martínez de Velasco y
R(}mano, del primer regimiento de
Ferrocarriles y Cuadro eventual de
Ceuta, al cuarto regimiebto de Za-
padores Minadores (expedicionario) .
(Forzoso.)
D. Luis Javaloyes Charameli, del
segundo regimiento de Ferrocarriles
y Cuadro eventual de Ceuta, al cuar-
to regimiento de Zapadores Minado-
res (expedicionario). (F.)
D. Carlos Jak: Caruncho, del Gru-
po de Mallorca, al batallón de La-
rache. (V.)
D. José Ruiz López, del Servicio
de Aerostación, al Cuadro eventual
de Ceuta, si.n dejar su destino de
plantilla. • .
D. José Calder6n Gaztelu, del pri-
mer regimiento de Zapadores Mina-
dores, al Cuadro eventual de Ceuta,
.in dejar su destino de plantilla.
DuQVE DE T&TUÁX
CapltaDeJI.
--..cr6s gUE SE CITA
&lCc'•••• '.'lIIlm
.•••,L;~
DESTINOS
D. Pedro López Pareaes, a~ dis·
'ponible en la primera región, al quin-
"10 regimiento de Zapadores Minad~
res y en comisión al Cuadro ,even-
tual de Ceuta. (F.) .
. D. Salvador Jiménez Villagrán, deL
'segundo regimIento de Ferrocarriles
y Cuadro eventual de Ceuta, al ba-
·tallón de Tetuán (F.)
D. Jel-ds Mateos Raposo, de la Ca.
mandancia de Obras, r~serva y Par-
'flue regional de .la segunda región,
.-al segundo regimIento de Ferrocarri.
tes. (V.) .
· . D. Lui. Franco Pineda, de exce-
· -dente con sueldo entero en Ceuta a
la Comandancia de Obras, reserv~ y
· Parque regional de la segunda re-
· ;Jión (Sevilla) (V.)
D. :Mariano del Campo Cantalapie-
Gra, del llegundo regimiento de Za-
p:adores Minadores, al batallón de Me.
· blla lV')
· D; osé del Castillo Bravo, de dis-
· ponlb e en. I~ primera región,al se-
· fUndo regImIento de Zapadores Mi-
nadores. (F.)
D. Guillerm(} Planas Utrilla delG~po de Mallorca, al cuarto'regi-
mle!1t.o de. Zapadores Minadores (ex.
pedlclonarIo) (V.)
O; SantiaJl"0 Torre Enciso, dedis-
ponIble en la sexta región, al Grupo
tle Mallorca (F.)
D. José Román Becerra de dis-p~)Di.ble voluntario en la ¿narta re-
glón, .al. sexto regimiento de Zapa-
dores MInadores. (F.)
T
O
. Jorge !d0re!10 y Gutiérrez de
• er1Ú1,. U dj,¡ponlble en la primera
,.Señor...
Circular. Excmo. Sr.: El Re}·
(q. D. g.) se ha servido disponer
--que 101 capitanes y tenientes de la
('scala a.cÜv.a del Cuerpo de Ingenie.
.ros que figuran en la siguiente re
lación pasen a servir los destinos que
.en la misma se les señala, in<:orpo
lándose con urgencia los destinados a
.Africa, y que se consignen a -::o.'1ti
r:uaci1n los comprendidos en el apar
tado a) del articulo 2.° del real de
ueto de 9 de mayo de 19:;14 (D. O. nú·
.mero 108) y los que no pueden soli-
·citar destino voluntario a Africa po.
hltarles menos de seis meses pa~a sp..
.4estinados forzosos.
Es asimismo la voluntad de Su Ma·
~estad que los tenientes que ell"cedan
de las plantillas queden destinados
en concepto de supernumerarios.
De real orden lo digo a V. E.· pa
ra su conocimiento y demás efl'ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
lbdrU :;14 de septiembre d~ 1':127.
© Ministerio de Defensa
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~ Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que, Dios guarde) se ha servido disponerque l,os alf~reces de la escala reserva! de Ingenieros que figuran en la l'i-; guiente relación, pasen a servir los-' J destinos que en la misma se les se-
ñala, incorporándose con urgencia los
destinados a Africa
Asimismo, se consignan a continua-
ción los oficiales comprendidos en el
apartado a) del artículo segundo del
real decreto de 9 de mayo de 192 4
(D. O. núm. 108), y los que no pue-
den solicitar destino voluntario a Afri-
ca por faltarles menos de seis meses
para ser destinados forzosos.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2-4 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
:uLACIÓN QUE SE CITA
Alféreces.
. D. Pascual Laguna Peire, del pri-
mer regimiento de Zapadores Mina-
dores (expedicionario), al 'regimiento
de Telégrafos. (V.)
D. Vicente Gil Torregrosa, del pri-
mer regimiento de Ferrocarriles, al
primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario, F.).
D. Plácido Galán Moreno, del bata-
nón de Tetuán, al primer regimiento
de Ferrocarriles. (V.) .
D. Matías Burgos Company, elel
'Quinto regimiento de Zapadores Mina-
doroes (expedicionario), al batallón de
Tetuán. (V.), .
D. Abelardo Fernández García, del
ftrvicio de Aerostación Militar, al
quinto regimiento de Zapadores Mina-
dores (expedicionario, F.).
D. Francisco Elipe Rabadán, Jel
.egundo regimiento de Zapadores Mi-
nadores (expedicionario), a' disponible
en la cuaÍ'6 región.
.D. Tirifilo Marcos Montero, de dis-
~nible voluntariq en la segunda re-
&"lón, al segundo regimiento de Za-
padores llinadores (expedicionario,
forzoso).
Oficiales comprtndi<foi l'1f el apartado
a) del articulo segundo del real decreto
h 9 de mayo de 1924 (D. O. núm. 108),
.Iegún cómpulo de los ascendidos. en tres
años.
Tenientes.
D. DiegQ Dalmau Mesa. .
" Celestino Galache Romero.
n Emilio Jiménez Jiménez.
n Matías Blanco Gili.
n Francisco Martínez Aguilar.
.. Angel Orte Guerrero.
Alféreces.'
D. Félix Irúri López.
n Francisco Carrill:o Ordóñez.
.. Andrés Vázquez' Gallardo.
.. Francisco Garrido Dunn.
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D . .Tu:m Rflflrivue?: Catalá.
" Bonifacio Rejas Lucas.
" Mario Fernández Pardo.
" Grato Delgado Pariente.
.. Mariano Durán Mateo.
n José Fontán Peña.
n Francisco Cáceres Velasco.
Oficiales que no pueden solicitar destino
voluntario a Africa, po,. faltarles menos
de seis meses para ser destinado for80so.
Capitán.
D. José Vila S'ala.
Tenientes.
D. José Sogo Mayor.
.. Francisco Altuna Larrinaga.
Alféreces.
D. José Briansó Anglés.
n Nicolás Ríos Guisande.
" Félix Yerro Arévalo.
Madrid 24 de septiembre de 1927.-
Duque de Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde se ha servido dispc;¡ner
que los sargentos dé Ingenieros que
figuran en la siguiente relación, pasen
a servir los destinos que en la mlS~
Ola se les seliala, incorporándose con
urgencia los destinados a Africa.
De real orden, comunicada por el
selior Ministro de la Guera, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
m¡\s efectos. Dios guarde a V. E.
muchos alíos. Madrid 24 de septiem-
bre de' 1927.
I!l Director ¡eneral Icctdental,
JOAQuíN GARDogUI SUÁJla
Selíor ...
RELACI6N QUE SE CITA
Fernando Moreno Mufioz, del re-
gimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movilismo, al regimiento de Pontone-
ros (V.)
Antonio Tena Caballero, del bata-
llón de Melil1a, al sexto regimiento de
Zapadores Minadores (F.) .
Carmelo Marín Marín, del batall6n
de Tetuán, al regimiento de Ponto-
neros (V.)' .'
Rafael Deza Berrocal, del grupo de
Tenerife, al batallón de Melilla. (V.)
Lino Bonet Pastor, del cuarto re-
gimiento de Zapadores Minadores (ex-
pedicionario), al batallón de Tetuán.
Madrid 24 de septiembre de 1927.-
Gardoqui.
.•. -
1.....11 11.....1.Ulllr
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
,ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. di6 cuenta a este Minia-
terio en 28 del mes próximo pasado,
953
desempeñadas en el mes de julio
el personal comprendido en la rela
ción que empieza con el General d
brigada D. Alfredo Gutiérrez Chaum
y termina con el comandante de In
fantería D. Antonio B!!'lilla San Mv
tín, con los beneficios que otorga ..
vigente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pac
ra su conocimit"nto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TItTUÁX
Señor Director general de Instruc-
ción y Administración.
Señor Interventor general liel Ejér·
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia qU4
V. E. cursó a este Ministerio' en 24
del mes próximo' pasado, promovi&
por el teniente del batallón de Ca·
zadores de Africa núm. S, D. Rafae
del Rosal Caro, en súplica de que
le sea aprobada la comisión desem
pefíada en la Isla de Cabrera, desde
ell.O de octubre al S de nov~mbr4
de 19Z4. el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido acce.der a 10 solicitado, con 101
beneficios que otorga el vigente re
glamento de dietas, debiendo practi·
car la reclamación del importe en 1~
forma reglamentaria el regimiento de
Infantería Inca núm. 62, a que perte
necía el interesado en la fecha del de
vengo, y haciendo constar no se hi
ciera con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. E. muchos afios
Madrid 23 de septiembre de 1927.
DUQUE DIt TETUÁN
Selíor Comandante general de Ccuta
~l'iores Capitán general de Baleares ,
Interven·tor general del ,Ejér<:ito.
Excmo. Sr.: Vista la ¡.Iuncia qUI
V. E. curs6 a este Ministerio en I
del mes próximo pasado, promovidl
por el ayudante de cObras Miiitare!
D. Adolfo Aragonés de la Encama
ción, con destino en la Comandancia
Reserva y Parque regional de Ingenie
ros, en súplica de que le sea aproba
da la comisión desempefiada en e
campamento de los Alijares (Toledo)
desde el 7 de noviembre de 1924 a
17 de enero de 1925, desde el 19 d,
abril al 3 de mayo de 1926 y del :
al 31 de diciembre del. mismo año
el Rey (q. D. g.) se ha servido ac
ceder a lo solicitado, con los bene
ficios que otorga el párrafo tercen
del artículo cuarto del reglamento d,
dietas, aprobado por real decreto d,
18 de junio de 1924 (D. O. núm. 139)
debiendo practicarse la rec1amaciól
del importe en la forma reglamentaria
De real orden; comunicada po't e
señor Ministro de la Guerra, lo digc
a 'Y. E. para su conociriüeato y de·
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Señor ...
Dios guarde a V. E. muc~os años.
Madrid 24 de septiembre de 1927.
DUQUE DE TETUÁlf
Dios guarde a V. E.
Madrid 23 de septiem-
i!l DIrector general, accidental,
]OAQUílf GAioogUI SUÁnz
expresan en la siguiente relaci6n, que
empieza con Manuel Bravo Mateas
y termina con Eduardo Alvarez Gu-
tiérrez, pertenecientes a los reempla-
zos que se indican, están compren-
didos en los artículos 284 de la ley
RELACIÓN QUE SE CITA . de Reclutamiento de' 1912 Y 422 del
D. Julio Torres Aizcorbe, de la reglamento de la vigente, el Rey (que
primera Comandancia de Intendencia. Dios guarde) se ha servido disponer
D. Emilio San Martín Casals, ("x- que se devuelvan a los interesados
cedente en la segunde. región y en las cantidades que ingresaron para
comisión en las oficinas de la Inten- reducir el tiempo de servicio en filas,
dencia. según cartas de pago expedidas en
D. Manuel García Manso, de la ter~ las fechas, con los números y por las
cera Comandancia. . Delegaciones de Hacienda que en la
CURSOS EXPERIMENTALES D. Angel.Aguado Sanz, de la cuarta' ~itada relación se expresan, como
. ~ I ComandanCIa. Igualmente la suma que debe ser
C· uta E S . El R (., I D. ~duardo de la Iglesia López, de reintegrada, la cual percibirá el in-
D' lrC r·d ) xcm~. r"'d d~y que la qumta Comandancia. dividuo que hizo el depósito o la per-IOs1 gut
ar
.e t se da Isetrvldo .Isponer D. Isaac Martín Vara, de la sexta sona autorizada en forma legal se-
que os emen es e n en encta com- Comandancia •.• lo '
Prendidos en la. siguiente relación V. '.. gun prevIenen los artlcu s 470 y 42S
. '. 'D. tctor MaCias Ovtedo de la sép- d) 't d t t I la~lstan al curso expenmenta) anun- tima Comandancia.' eDos clla oSd ex os eg~ eds 1
Ciado por r~al orden de 30 de agosto D M' • • e rea or en, comumca a por e
• . d (D O' ) . 19uel Martmez del RIO, de las señor Ministro de la Guerra lo digoprOXlmo pasa o . . numo 192, fi' d 1 I t d . I . '
'b' d l d t' d f dIo cma~. e a n en encla e a octa- a V E. para su conOCImiento y de-percl len o os es lOa os uera e a va reglOn •.
corte las dietas señaladas en el caso M d 'd' d . b d mas efectos. DIOS guarde a V. E.
. • - . a n 24 e septlem re e 192 7.-; h - M d 'd d u'pnmero del artIculo 4.° del reglamen- D d T • imuc os anos. a n 23 e sep em-
to de 18 de junio de 1924, con las uque e etuan. \ bre de 1927.
limitaciones establecidas en la real or-
. . l d d f b d El Director general ac~ldentar,den clrcu .ar e 13 e e rero e 1925 DEVOLUCION DE CUOTAS(D. O. numo 36). JOAgUíN GARI>OQUI SuÁllU
De real orden lo digo a V. E. pa- Circular. Excmo. Sr.: Hallándose i
ra su conocimiento y demás efectos. justificado que los individuos que se I Señor...
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito. .
más efectos.
muchos años.
l>re de 1927.
Relad61f qtle se cita.
Punto en que fueron alistados
Caja de recluta
Provincia
P Sm.a
echa de la carta Número De:el¡ación quedeb-
de pago de la de Haci,uáa q_ IICr rela
carta expidió la carta tegrada
Dla Mes Afto de paio. de pago. Pmta.
1------11-----·11--
Ayuntamiento
NOMBRES DE LOS RECLUTAS
10 enero •. 1024 351 B.dajoz •••••••
9 ldem 191 t81 Cidlz .
24 Idem I~ 85' Badajoz ••••••••
7 febrero. 1024 280 Idem .. :-.. .
7 ldem... j n4 284 Idem .
ll8 enero 1024 1.087 Idelll: .
3 Idem 1924 42 Idem .
18 agosto •• 192 576 Córdoba •••••••
25 enero •• 1112 1.120 Oranada .
31 ídem .•. ~~ 589 Almería. .•••.•••
12 ago·to .. 1,,~. 874 ldem .. '" .•••••
15 febrf'ro. 19H 52() Alicante ••••••••
9 sepbre. 191e f69-A ldem ; ••
4 febrero. 1924 217 ldem .•• oO ••••••
14 agosto.. 1924 603 Idem .•.•.•• , •••
13 febrero. 1924 410 Albacefe ., •••••
6lnoVbre. 19"24 139 Idem .
19 en~ro .' 1924 640 Murcia..•••..•.•
29 ídem ... 1924 6.780 Barcelona ••..••
16 febrero.. 924 1.515 zaragoZa.•••••••
al'idem ..• 1~ 563 ldem >••••••••••
11 ldem .•. 1924 886 Idem .
16 ,ídem •.. 1924 1.506 ldem .
19;enero " 192 988 Idem .••.•••••••
15 febrero. 1924 1.401 Idem .
71 ídem 1924 158 Terne!. •.•••••••
5ídrm 1924 186 Caste\lón .••••• '
25 f'nero .. 1924 1.346 Sevilla .
16 Idem ... 1924 23Q San Sebastián•••
1.agosto.. 1924~ 42 Idem .. '.' ..
15 febrero. 1924 371 Zamnra .
-15 ídem .•. 1~;l 476 Segovia •.•.••••
5 agosto.· 192... Ib1 Idt>m .
25 enero .. 19241 749 Pont••edra •••••
1 febrero. 1''24 864 Ovjedo .
22. enero .. 1924\1.0;6. ldem .
15 lebrero. 1924 !lJ6 Idem ..••.••.•••?Iídem. . 19241 ~1 Idem .•.••••••••
Manilel Br Mateos 192 Madrid Madrid Madrid. l. .•....
Antonio R04rlguf'z Bertr.eJo López••. 192~ ,Idem , •••••. Idem Idem ,.
Manuel Laso Mart!lleL 1924 ildem .,. : Idem Idem .
Mariano Dlas Herrero.• : 192 El 'Molar Idem ,. Idem, 2 .
VIcente Lapna Vela1co 1924 VlIlac3nejos Idem Alcalá ....••.•••
Alfredo Corral Moraleda 192 Unares Ja~n., Llnaru .Bcrnab~ Rlllz Rula 1920l ¡romello.o Cludad-R.eal Alcizar de San
Juan ..' .Eu¡enlo PllItO' COrt& 1924 Ouarella BadaJoz V lanueva de la
Serena ......
Felipe Mlrand. Areat 1~~ S~mpanarlo Idem Idem ••••••••••.
Múlmo enrique SclJuaman Oolt..ro 1,.... alencla del Ven-
...tolO Idem Zafra .
5aJItla¡o Caro Caltdo 102~ ..alvarrlerra de 101
Barrat Idem........... Idem .
r~llll: Vlzcalno de la Colina 102~ Zafra Idem Idem .
Manuel OorGllo Cu~Uar 19U Vlllafranca de 101 .
Barros Idem Badajoz .
Alej.ndro Pranc:fsco Pino Metlno 1924 San Pedro M~r1da. Idem Idem .
Amador Navajas Alcali 1024 Córdoba Córdoba••••••• Córdoba .
Francisco PenM.ndez Hnrques••••••• 1924 Oranad Oranad•.•••••.• <?ranad .
Antonio Campoy IWez•.••••••••••• 1021 Almería.••.•..••.. Almena.•.•.••.• ~Imerla .••••.••
1!1 mlslDo '.' • Idem .•••.•.••••.• Idem Idem .
Prancisco Mo.,a Rlpoll ~~ Alicante.••.•.••.. Alicante .••••.•. Alicante •.•.....
Pranclsco Vlscontl Lt~rqat.•••••••• 1".. Idem ldem Idem •••••.•••.•
Raf&l'1 Olsb\!rt O~bez.•••••••.•••• li)u Alcoy Id~ Alcoy •.•.••. '"J~ Oareí. OO.ea •.••...••••..••.• 102 prlbuela Idem •••••••••.• Orihuela •••.••.
Fedro on R.lz ~~ Albacete Alb.cete ..•..•.. Albacete .
Juan Sorl.C.rtell 17 Idem ldem ldem .
liumberto MartfDn Suirez •••.•••..• 192 "'erplo Idem ..•.••.•... Hellln ...•...•••
Bartolllllll Conill Roda " .• 1924 Barcelona...•.••.• BucHona....... Barcelona, 53.•••
Oablno Calahorrano ArDal••••••••••• 192-1 Zaragoza.....•...• Zaragoza ••..•.• Zaragoza, 65•••••
Mariano Oaldea.o Nav.rTo••••••..•. 1~3 I¡Idem ••.••.•....•. ldem.. .••....• dem. 66••••••••
J~Maria .MII"'Z RomiR.••••••••••• 19"24,ldem •...•••••••.• Idem........... de .
MUllel Ba'!il Sancho ' , ., 1~ 1dem • . . . •. . . ..... ldem o.......... ldem ..••••••••.
Miguel Pacl dc:f Tea: 192 ild~ ••••••••••.•. ldem ...•.•..... ldem ..••.••••. o
1!1 mismo..................... •••... , lde1b ....••...•.•. Idem .••••....•• Idem o., ..Mois~ lbAflez Cal.o 19241V>lIlarquemado .••• Teruel ...•..•.• J;;ruel .
Vlcen te Más Rolg................... 1924 ,Puebla Tornesa.. .• Castellón .•.•... l' inaroa .•••...•
Paulino Lasheras dc:f Rlo o 1924. OncaJa .•.......•. SOria.....••...• SOria.•......••.
Teodoro Roa San Vicente 1924!I~an Sebastián ..••• Ouipúzcoa San Sebastián ••.
~o~~~r::~~·CÓ¡c~¡j~d~·i.os·~d~::::::: IW4Ii~~~:Ii¡~~s::::::::: Ik~~o~~·.::::::::~l~~;~:::::::::
JllIiO.Br.&Yo Oil ....•.•.•......•...•.• lml'.s~go.via ••••.•• , •• , .5t'iOVia •....••.. Segovia •••....•
El mIsmo ~... • IIdem o' Idem Idem ..
Braulio Oonzálea Oarela. .•.•••••••.• 192~1 Sahatierra de Milio Pnntevedra Vij!"o ..
Pablo .Diaz Norniella 1?24! O."iedo ••••••••••• Oviedo••••••••. Ovie~o.•••••••.
. f'r3!'~lsco Fernánd~~ Oarela ••••.•••• 1·24, T!neo ~ , t'd~m Pravla ••.......•.
emho Pos.da Norb _..•.••••••••••• 1924 Vllhv.closa ••.••• Idem .••..••.•.• Cangas de Onl~.
Eduardo A1varez Outiérrez 1924,tiloña Idem .••.••••. : 'IIdem : .
15 febrero. 1924 íJ.019
6 Idem .•. 1m 999
291 enero .• 19241¡'S8816 ldem ... I~ 2.260
6 febrero. 1~~ .081
14 ldem .•• 1924 587
15 Idem ••• 1024 536
Madrid •••••••••
Idem .
Idem .
ldem .
Idem .
Ja~n .
Ciudad Real .
501
501
501
500
50t
501
50t
500
5ClO
l ••
1._
-
'-50t500.501
500
250
500
~
1.001
-
!iOt
1.ocw.
54»
!SaO
500
500
ll5tt
500
500
500
..500
-500
500
500
1.000
JiOO
500
500
1.000
1.000
1.000
500
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Senno. Sr.: El R~ (q. D. g.) se
ha servido dispooer se devuelvan al
penona1 que se expresa en la ad-
junta ¡-elación. las cantidades que i,n-
gresaron para n:ducir el tiempo de
servicio en filas, por hallarse com-
préudidos en los preceptos y casos
que se indican. según cartas de pago
~idas en las fechas, con los nú-
meros y por las Delegaciones de
• I
955
Hacie~da que se expresan, como igual-I Dios guarde a V. A. R. m-.:hN años.
mente la suma que debe ser rein- Madrid 23 de septiemlJre lIe 1927.
tegrada, la cual percibirá el individ'Jo , 'Dugua DL'TrcuAJt
que. hizo el depósito o la personal .
autorizada en forma legal, según pre- Sefio~ Capitán general de la~gunda
vienen los artículos 470 del regla- reglón.
mento de la ley de Reclutamiento de Señores Capitanes generales d~ la pri-
1912 y 425 de la vigente. mera, tercera, cuarta y qUIDta re-
De real orden 'lo digo a V A. R. pa- giones e Interventor ceneral del
ra su conocimiento y demás efectos. Ejército.
Relacú5n que se cita.
DIETAS
Sefior Capitál! general de la cuarta re-gióo. .
©
~••n." Ddeg.dóD de Suma que debeNámero de ICr.re-CIaft NOMB~ES Oe.t1Doi la carta HadeDda que Inte¡¡:rada OBSEI(VACJONES
'. de Pa&0 expidió la car- -Ola Mes Afle ta de pago PesetM
--- ---
taja Recluta del I~ {como comprmdldo ea l.Red.ta •• Jesé t..6pez de Lerma Sondra... ;~~.~~ .~~~. 26 julio.... .09 Ciudad I\eal. ... 500 1\. o. C. 16 abril 1926(D. O, núm. 87).
I 11 \Por iugreso 11«110 de mil
. ¡Caja Recluta del COD arreglo al arL 403Otro .... AoIdrés Diego Sanlpeno .. .. ... .. M.lIrld, 2..... 2 ídem ... 1m 381 Madrid ......... 112,50 del .,~etlte RCJlamen-
0tI'a.•••• LI1ls l{uiz Huertas ............. 'lc1,a Reclnta dell
to de ecillfaalento •
erez .......... 17 junio... 192". 624 Cádiz .......... 5SO IIdem.
, , Come ~dido ea el
SoIdaoIo Edcl . Oltné M" ¡Reg. ¡ni." Otum-l 29 juUo••.• 192t 1.\lO6 Valencia••••.•.. 2'3,75 t arL W1 el Ylgente Re·• muo DtZ leo......... ba, 49 ........ ¡lllftIeato de Reclllta·
I 1\ mle.to.Por eQmprellwle la real° . (la. I L6 1C1i Recluta de! 28 ídem ... 19'1l 475 Alb.ede.•••••.. 275 orden dllCll1ar 16 abrilRcdIda. • abl1d ro: a pez.. , • .. .... baede 45
. ''', 19'» (D. O. IIÚI. 87).Otro .... Juan ~eoda alIé ............... Ca)a Recluta dl
. Vill.lrane. del
Idem.Pan.dés.•••.. 30 ídem ••. 19'1l 1.788 Barcelona ...... 325
Otro •••• A.loDio Oómez Vldal. ........... C~a Recluta del
Idem.arcdona, 53. 18 junio..• 1926 963-C Idem........... 500 {Por i.¡rao 1Mc1l0 de m"
C)tro N I Da é Po ría Reclut. de1 4 íáem ... 1927 119 Oerona......... 56,25 con arreglo al arl. 403
.... are so CII' ns............ erona..... "11 del .,1 e-te R lamen·
t. de !ecluta~ento.¡""..........,.....con arre¡¡;lo a los mlcn·Otr A I d Le la jet Reclut. del 27 ídem ••. 1921 296 Son............ 103,08 lo• .m y 411 del .,lc:n.o.... nge Cua o r ...;......... rl..........
te RqJ..eato de e·
_no ..........,. ........+~; r,':: ~'~:~:~ c1l1tamlenlo •¡Como '''_ "".. ,..debidameate no b.-Soldado. 7 ICpbre.• 192< 1.516 zar.¡on ....... 260 ber turtl40 ~" para
el fin • lite le h.bla
dnU.do.
M.drld 18 de Rptlembre de 1927.-Duque de Tetutn.
mayor del regimiento Lanceros de Sa- a dietas la comisión desempeñada en el
gunto, en súplica de autorización para curso de desinfección, dispuesto por real
Exano. Sr.: Vista la instancia que reclamar dos días de dietas devengadas orden circular de 14 de febrero último
V. E. cursó a este Ministerio en 3 ~e1 en septiembre de 1926, por el capitán (D. O. núm. 39), por el .argento de di-
mes próximo pasado, promovida por el D. Francisco ]iménez y Alaminos, en .. cha sección, Hermenegildo Montero Es-
comandante del primer regimiento Ar- las carreras de caballos militares cele-! cobar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
tillería 'de montaña, D. Miguel Sánchez bradas en Cádiz, el Rey (q. D. g.) se ha¡desestimar la petición "de referencia, por
Trigo, en súplica de que le sean de apli- servido acceder a lo solicitado, debiendo no determinar previa~ente las reales
cación los beneficios que concediera la hace.se la reclamación en la forma re- Iórdenes de 21 de abril de J921 Y 5 de
real orden circular de 29 de abril de glamentaria y haciendo constar no seIdiciembre de 1922 (D. O. núms. 90 y
1925 (c. L. núm. 109), el Rey (que Dios hiciera con anterioridad. 275), que la asistencia al mencionado cur-
guarde) se ha servido desestimar 10 so- De real orden 10 digo a V. A. R. para so sea con derecho a dietas.
licitado, ya que el beneficio de referencia su conocimiento y demás efectos. Dios' De real orden, comunicada Por el se-
DO fué otorgado con caracter general y guarde a V. A. R. muchos afios, Madrid fior Ministro de la Guerra, lo digo a
sPJo para, el personal de los batallones 23 de septiembre de 1927. ,V. E. para su conocimiente y demás
de montaña.' . i efectos. Dios guarde a V. E. muchos
De real orden 10 digo a V. E. pára DuQUE DE 'fftuÁJI afios. Madrid 23 de se~re de 1927.
so conocimiento y demás efectos. Dios \
guarde a V. E. muchos años. Madrid ,: Señ~r Capitán general de la segunda re- I
I fI Director general accidental,
'23 de sq¡tiembre de 1927. glOn. JOAQUÍN GAllDOgUI SUÁUZ
' n.-- '[ 1_ Señor Interventor general del EJ·ército.; S~-
"""W". m :ftU..... I . . cuur Capitán general de Babres.
f
Excmo'. Sr.: Vista la instancia que
V. E. <;t1rsó a este Ministerio en 17 del Excmo. Sr.: Vista la instucia que
. • . mes pr6ximo pasado, promovida por el V. E. cursó a este Yininerio en 5 del~. Sr.: VIsta la ~tan~ que capit!ul médi9ü. mayor. ?e la Sección de mes próximo puado, pI'ODIOTida por el
V. A. R. cursó ,a. este MlDIsteno en 2 1tropas de Sanidad Militar deMeoorea, capitán de Infantería. eon destino en la
'del actual, promovida por el comandante Ien súplica de .que se declare con derecho lZoOa de recIubuniaato y. neena de Jaén,
"d O fe sa
956 o. o...tUo. 2Í4
.I~
gla quinta de la real orden circular de
8 de octubre de 1912 (e. L. núm. 194).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1927.
DuQUE Dlt TnuÁJI
Señor Capitán general de Canarias.
Señores Comandante general de Ceuta e
Interventor general del.Ejército.
'Excmo. Sr.: ,Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 27
de julio último, promovida por el ca-
pitán médico D. JuliáR Lecumberri
Oreja, con destino en el regimiento
de Infantería San Quintín núm. 47.
en súplica de que le sean abonada&
lils ~atificaciones de mando y mon-
tura de los meses de enero y febrero
últimos; considerando que el intere-
sado fué destinado en comisión al
Depósito de Sementales de la sexta
zona pecuaria, el Rey (q D. g.) se
ha servido resolver que' por fa' pa-
gaduría de haberes de la sexta re-
gión se reclame, en la forma regla-
mentaria, los expresados emolumen-
tos de los meses' de referencia, con
arreglo a la real orden de 29 de julio
de 1925 (C. L. núm. 241), ya que
el inter'esado se hallaba excedente
forzoso en dicha región y época in-
dicada.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1927.'
DUQtTE DE TETUÁN
Seliar Capitán general de la cuarta
regi6n.
Seliores Capitán general de la sexta
región ~ Interventor general del
Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
"!ti .. tUI'" .1IIIIr'
DESTINOS
Sermo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los oficiales
fannacéuticos de Sanidad Militar y el
de complemento, comprendidos en la si-
guiente r~lación, que empieza con don
Rafael Gálvez Lancha y tennina con don
Manuel Blanco Hernández, pasen a ser-
vir los destinos que en la misma se les
señala, efectuando su incorporaci6n el
destinado a Africa con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de 12 de
mayo deI!)24 (D. O. nÚnI. 1(8). '
De rea.! ocden lo digo a V. A..R. Pi!-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años~
Madrid 24 de septiembre de 1927. .
DUQUE nE TETlJÁli
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Capitanes generales de la !Iex-
ta región y de Cananas, Coman-
dante general deCeuta e Interven-
tor general del Ejército.
PLUSES
El DIrector ¡ueral acc:ldatal,
JOAQUíN G.AllDOQUI SUÁUZ
~ Director ¡eneral, accidental,
JOAQUtN GAllIXlgUI SuAu%
Señor Capitán general de la octava re-
gi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
-
.úm. 6, D. Urbano L6pez de la Cruz, en Excmo. Sr.: Vista la instancia que
súplica de que se le declare con derecho V. E. cursó a este Ministerio en 1.° de
a dietas la comisión desempeñada en los julio último, promovida por el sargento
4ías 2, 3 1 .. de marzo último, .para hacer del regimiento Infantería del Príncipe
entrega ce fondos a los organismos de núm. 3, Vicente García Luengo, en sú-
la zona de la plaza de Ubeda, el Rey plica de que le sean concedidas dietas
(q. D. g.) le ha servido acceder a 10 50-' devengadás durante treinta días de julio
licitado. y diez de agosto de 1925, como pr6rroga
De real orden 10 digo a V. E. para a la comisión desempeñada en la Junta
su conocimiento y demás efectos. Dios de Clasificación y Revisión de Toledo,
cuarde a V. E. muchos afias. Madrid el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
23'de septiembre de 1927. que, por el regimiento Infantería León
núm. 38, se practique la reclamación del
Duomt D& TJmJÁJI importe en la forma reglamentaria, ya
que perteneció el interesado al mismo
Señor Capit4n gener.ll de la primera re- en la fecha del devengo.
gión. De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra, lo digo a
Sefior InterYentorl gener.ll del Ejército. V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de
1927.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Mínisterio en 4 del
mes próximo pasado, promovida por el
comandánte mayor del 7.° regimiento de
Artillería ligera, en súplica de autoriza-
ción para reclamar las dietas devenga-
das por el capitán D. Germán de Castro
G6mez, desde el 2 al 31 de marzo últi-
mo, por asistencia al concurso hípico
celebrado en esta Corte, y las del sar- DIETAS y PLUSES
gento Juan Lluch Moya, durante los Excmo. Sr.: Visto el escrito que
dias 12, 13 Y 14 de febrero del año ac- V. E. cursó a este Ministerio en 4 del
tual, para incorporarse a la Escuela mes próximo pasado, consultando sobre
Central de Gimnasia, el Rey (q. D. g.) se el derecho que pueden tener a dietas y
ha servido 'accedera lo solicitado, por las pluses un sargento y un cabo de la se-
que s,e refiere al expresado oficial, ex- gunda Comandancia de Sanidad Mili-
ceptuandos~ las del sargento, por no ~s· tar que asistieron a un curso de desín-
tar det~rmmado ~~a con derecho a d!e' l fección, dispuesto por real orden circu-tas, la. mcorporaclOn a un curso .que ~I.e. ,lar de 14 de febrero último (D. O. nú-
ne ~s,gnad?, solamente la gratlficacl()n, mero 39), el Rey (q. D. g.) se ha servido
de mstrucclOn en lu~ar de aquellas. Iresolver no procede la concesión de los
De rea.l ?rden lo dlg~ a V. E. para, emolumentos de referencia, por no de-
su conocImIento y demas efectos. DI?! terminarlo previamente las reales órde.
guarde a y. E. muchos años. Madnd nes de 21 de abril de 1921 y 5 de diciem-
23 de septtembre de 1927· j)re de 1922 (D. O. núms. 90 y 275).
De real orden, comunicada por el se-
DUQUE DE TBTUÁX fiar Ministró de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
re· , efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre' de 1927.
Sel\or Capitán general de la cuarta
gi6n.
Sefior Interventor general del Ejército.
Sefior Capitán general de la cuarta,' re-
Senno. Sr.: Vista la instancia que gi6n.
V. A. R. curs6 a este Ministerio en 2
del actual, promovida por el comandante
mayor, del regimiento Lanceros de Sa-
gunto núm. 8, en súplica de autorización
para reclamar el importe de on<;e días Excmo. Sr. : Visto el escrito que
de dietas devengadas en diciembre de V. E: cursó a este Ministerio en 27 de
1925, por el sargento Alejandro Marti- abril úl~o, referente a la consulta ele-
nez Espinosa, por comisión desempeñada vada sobre el derecho a la asignaci6n de
en Africa par.l instruir reclutas, el Rey residencia y pluses del capitán de Inge-
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo so- nieros D. José Nouvilas Albifiana, du-
licitado. ' rante el tiempo que mand6 en comisión
Dereal orden 10 digo a V.A. R. para UDa Compafiía de Telégrafos en La: La-
su conocimiento y demás efectos. Dios guna en el afio 1921, el Rey (q. D. g.),
guarde a V. A. R. muchos años. Ma- de coR~ormidad con el parecer de lá In-
d:rid 23 de septiembre de 1927. t~rvenclón General Militar, se ha ser-
VIdo resolver que por la Comandancia
'DugQ& m: Tftubr de Ingenieros de Ceuta, a ,la que perte-
necia el interesado en aquell3 fecha, se
Señor Capitán general de la segund:l re- practique lareclamac:ión de los pluses
gi6o. . , ,', reglamentarios, ya que percibiera opor-
tuoamf!Dt~ ~' ~gnaci6n de residencia,
Sdíor lntl7vmtor geDI:l'a1 da Ej~~ con las lnmtaClOflCS que establece la re-
© Ministerio de De ensa
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RETIROS
Sermo. Sr. : Habiendo cumplido la
edad reglamentaria. el 21 del mes ac-
tual el coronel médico de Sanidad
Militar, en situación de reserva, don
Víctor García Iparraguirre, el Rey
(q. D. g.l, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido dis-
poner pase a situación de retirado,
caU6ando' baja en fin del corriente
mes en el Cuerpo a que pertenece.
debiendo percibir los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, o sean 900 pe-
lletas al mes, cuya cantidad le será
abonada por la Delegaci6n de Ha-
cienda de M¡ilaga, a partir de prime-
ro de octubre pr6ximo, en atención
a que desea fijar su residencia en di-
cha capital.
De real orden lo digo a V. A. R.
para llU conocimiento y demás efecto'!.
Dioe ~uarde a V. A. R. muchos afios.
Madrld %4 de septiembre de IQ%7.
Duguz DE T&Tt1ÁJf
~or Capitb general de la segunda
re¡i6I1..
Sefiores P'T'elidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter~
ventor general d61 Ej~rcito.
A la Me1lol-1a JalifÍiJ1Ul de Jlelilla, 2.
Soldado escribiente, SalTador Bar--
tolomé San Millán, de la Comandancia,
de Sanidad Militar de Yelil1a.
Otro idem, J~ lúaao Tortosa,
de la misma.
Otro sanitario, p~o HiWp·
Montoya, de la misma.
A la Mehal-~JlIiifitMa tk Tafmil, 5;.
Soldado laDitario, Juan Casares Sán-
chez, de la Comandancia de Sanida4'
Militar de Melilla.
Madrid 2.4 de septiembre de 19Z7.-
Gardoqui.
RELACIÓN QUZ R CITA
A las lntervencionu militares de Melilu...
Soldado sanitario, Sebastián Gra.'
Galindo, de la Comandancia de Sa-
nidad Militar de llelilla.
El Director aeceral. aecldeclal.
JOAQuíN GAll.DOQUl SUÁREZ
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los individuos
del Cuerpo de Sanidad Militar que
figuran en la siguiente relación, pa-
sen a prestar sus servicios a las uni-.
dades que se indican, causando baja
en la fuerza para haberes y alta en
la de sin haber de la Comandancia
'a que pertenecen..
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de. la Guerra, lo digo
a V,' E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 24 de septiem-
bre de 1927.
Sefíor Alto Comisario y General en
jefe del Ejército ·de Espafía en
Africa.
Seflores Director general de Marrue-
ocos y Celonias,' Comandante gene-
ral de Melilla e Interventor general
del Ejército.
ULACI6Jf gm SE CITA
Al Grvpo de Fuerzas Regtllares lffÓfge-
nas de Alhuce1tlM, T.
Soldado, Argimiro Martínez Alon-
so, de la Comandancia de Sanidad
Militar de Yelilla.
Otro, Juan Herrera Echevarría, de
la misma.
Otro, Mariano Pueyo Bastarru, de
la misma.
Madrid 24 de septiembre de 1927.-
Gardoqui.
Señor Alto Comisario y General en
jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Comandante general de Me-
tilla e Interventor general del Ejér,.
cito.
muchos años. Madrid 24 de septiem-
bre de 1927:
El DIrector ¡eneral accidental,
JOAQuíx GAllDOQUI SUÁUZ
JlELACIÓN QUE SE CITA
Farmacéuticos segundos.
D. O. IIÍIJIL 214 2S d~ scpttembre de 1927
. _._-----------;;....------------_._---
l." Exceptuados.-N~.
2." Probable ascenso antes de seis
meses.-Farmac~cos primeros: don
Jaime Gastalver Gimeno y D. Rafael
Roldán Guerrero.--':Farmacéuticos se-
gundos: D. Leocadio Femández Cáma-
ra y D. Fermín Fatou Sánchez-Medina.
3." Probable destino forzoso antes de
seis meses.-Farmacéutico mayor: don
Francisco de Paula Mil1án.-Farmacéu-
tico primero: D. Mariano Martínez Cas-
tilla.-Farmacéuticos segundos: D. José
Piña Vans, D. Teófilo Muñoz y D. Fer-
n<indo Mascaró Carrillo.
Madrid 24 de septiembre de 1927.-
Duque de TetUán.
Farmacéutioo tercero de complemento.
D. Manuel Blanco Hernández, afecto
a la Capitanía general de Canarias, al
hospital de Las Palmas.
Relaciones según el articulo 13 del real
decreto de 9 tk fff(J'O de 1924 (C. L. nú-
fM1'O 227).
~~~-- 1.~¡ D. Rafael Gálvez Lancha, de exce-_ ~ dente en la segunda región, al hospital
.i de Tenerife (F.)
D. Teodoro Díaz Pisón, de exceden~
te en la sexta regi6n, al hospital de Bur-
&,os (F.)
D. Eduardo G6mez RodrígUez, del
hospital de Tenerife, al de Alcazaquivir
(Y.)
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
puesto por el Comandante general de
Meli1la, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los indl.iduos del
Cuerpo de Sanidad que figuran en la
siguiente rel~ci6n, pasen destinados
de plantilla al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas que se indica, cau-
sando baja en' la Unidad a que perte-
necen.
De real orden, comunicada por el
sefíor Ministro de la GUerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento ~ de-
más efectos.. Dios guarde a V.E.
© Ministerio de Defensa
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ImGSlClONES
• la Secretar:a '1 Dlrecdoaes 6euerales
• esto lJaisterio '1 de las Dependencias
Centrales cueRPOs INSTRUMeNTOS
:z
;- Relideacl. de la pla..
~ -JOI"
•
2za,.....
lldeDI.
l Lu...
l Tarra~.
I Santander.
l Tarr.a:-.
'1 lJilba••
Ilde••
t Col1lfia.
l MáIep.
1 lde••
1 Barcel...
l Las Pal .
t ldeDI.
l Idem.
l Idea
1 Ceuta.
l Cartqeaa.
l Huse&.
1 A.t...
1 B....a-.
t IdeDI.
Ilde••
Ild_.
l R",*-
l Orense.
2 Jdetli.
l tdent.
l O....oIIIIlS.
Ild_.
l AlcaIA de H en.res
1 Ciuda4 ~lIdrlco.
1 Mdllaa.
lIdes.
lId_.
1 IdeDI.
l Idea.
1 Idem.
3.· flauta .
3: Clarinete .3: Trombón ..
3." Trompeta .
3: Bajo .
3: Trompeta. ..
3.· Trompeta o Cometin .
1: Requmtu m. b ..
3.· Trompeta .
3.' Clarinetes. m ..
3: flauta .
3· Alto Trompa o Bombo ..
3: Trompeta mI. b ..3: Trompeta si. b ..
3: flilComo Teuor .
3.· Oboe ..
3.· Clarinete ..
3.· Ctarinete ..3: Trombón .
3: Saxofón mI. b ..
3.· Bombo ..J: Bombardino en do ..3: Clarinete Bohen ' .
3: Clarinete · .
3: Cornetín ..
3: Caja viva .
3.' Saxofón .
3: Saxofón .
3.· Clarinete · .
3: fliscomo o Cornetín .
3.· Trombón .
3: C.j .
3.· ·Qmnete .
3: Trompa .
3: Clarinete ..
'2,. I'1lscorno ..3: Qmnete o Saxof6n ~ .
2: l'Ilscomo · .
M.drld U de septiembre c1e 1~7.-0ardoq~1.
---------------MADRID.-Talleree eSel DesI'IltD ., l. Ollerra.
Rpll:. Infante, 5 .
Idem .
Idem zamora, 8 .
Idem Almansa, 18 ..
Idem Vllencia, 23•••••••••••
Idem Lucitana, 28 .
Idem Oarellano, 43 " ••
Idem .
Idem Isabel la Católica, Si•••
Idem Alava, 56••••••••••••••
Idem .
Idem Aldntara, 58 ..
Idem Las Palmas, 66 .
Idem .
Idem ..
Idem .
Idem Serrallo, 69 .
Idem Carta«ena, 70 •••••••••
Idem V.lladolld, 74 .
Idem Ordenes MilIt.res, 77••
Bón. Montatla Barcelona, 1••
Idem .
Idem •••••••••••••••••••••••
Idem .
ldem Alba de Torm~, 2•••••
IdeDl Mb"lda, 3 ..
Idem .
Idem .
Idem Estella, 4 .
ldem .
ldem Lanzarote, 9 .
Idem Antequera, 12 .
2.' Media Bri¡¡.da Culdores
AfrIca ..
ldem .
Idem .
Idem ..
Idem ..
1.' Idem .
Dirección general de Instruc-
ción y Administración
111111111.
OPOSICIONES
Circular. De orden del Excelenti-
simo Sr. Ministro de la Guerra, se
.anuncia la op<l6ición para cubrir las
vacantes de los músicos que fe expre-
un en la 6iguiente relación, ::orr~3­
Jlondientes a los instrumentos que en
la misma .e indican, la cual se ve-
rificará en el plazo de veinte días, a
partir de la publiCación de esta cir-
cular, a la que podrán concurrir los
iodividuos de la clase militar y civil
lIV8 lo deseen y Ofeunan las condicio-
&es y circulI6tanciaa personalee exigí-
«as ello las dispOlSiciones vigentes.
Los lIolicitante5_ dirigirán sus in&o
tancias a los jef~ de los Cuerpos
.onde existen las citadas vacantes,
antes del plazo ma~cado, debiendo te-
aer en cuenta lo que dispone la real
.rden circular de zs de agosto de
I(Qz4 (C. L. a11m. 38S).
Dios guarde a y. E. muchos años.
Madrid 24 4e septiembre de 1927.
El ~r lleneraJ. aecldental,
]OAgUfN GAJlDOQUI SUÁREZ'
Señor...
© Ministerio de Defensa
